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A c t u a l i d a d e s 
B O D A D I S T I N G U I D A 
Dice uu colega de la mañaua 
alie, como consecuencia del rom-
piiuiento entre Zayas y José Mi-
luel. Forrara debe renunciar a la 
nresideneia de la Cámara, "toda 
vez que la provisión de ese ear-
fué consideradla por el doctor 
Mendieta como paso previo para 
h iinii'icaeióu del partido libe-
ra'-" 
El periódico que asi discurre 
ealifiea de censurable la conduc-
ía del general Gómez. 
rjuizá a ese criterio antimigue-
Ikta se debíi. más que a otra cosa, 
6li opinión de que Ferrara debe 
jrmuiciar. . 
Sea lo que quiera, la renuncia 
del Presidente de la Cámara trae-
ría aparejado uu nuevo triunfo 
je! partido conservador, porque, 
divididos los liberales, segura-
jBflntc t vi unía rían los conserva-
dores eu la elección de presiden-
te. 
V véase por dónde lo mismo za-
yistas que miguelistas trabajan 
para el partido .conservador. 
0 para la reelección; porque si 
<•! general Menocal no aceptase 
otra vez la presidencia difieil-
jiiLíite se podría sostener la unión 
del partido conservador. 
Menocal es el arbitro de la si-
tuación si los liberales siguen di-
vididos coniu todo pm-ece indi 
cario. 
O él, o el que él dtí igue. 
¿Quién será este, caso de que 
él se niegue en absoluto a acep-
tar la reelección ? 
¿Será el general Xúñez? 
Muchos dicen que es el candi-
dato a quién más se inclina el ac-
tual presidente de la República. 
¿Será He vía? 
Tambiéu hay muchos que opi-
nan que el general Menocal juz-
ga al actual Secretario de Gobier-
no capacitado para desempeñar 
con acierto la jefalurii del po-
der ejecutivo. 
; Será Torriente? 
No son pocos los que le consi-
deran como uno de los hombres 
en cuya amistad más confía el 
general Presidente. 
¿Será Freyre de Andrade? 
liemos oido decir eu más de 
una ocasión que el general Me-
nocal había, llevado a la Alcaldía 
de la Habana a Don Fernando, 
como paso pre(vio para la Presi-
dencia de la República. 
No es esto querer dar a cada 
uno de los posibles candidatos 
um dedadila de miel. Es, sola-
mente, nuestro deseo de infor-
mar al público de cuanto se dice 
o*se rumora o se miente. 
t o s S U P U E S T O S 
LUD b V I C O 
I PlGMATEki/1; 
w 
Y L A R E C A U D A C I O N 
En «i Consejo de Secretarios ce-
ebrado ayer pn la Presidencia, el 
Secretario de Hacienda doctor Can" 
:io dio cuenta con los datos siguien-
tes: 
En los gastos de los diez meses 
desde 1 de « Julio del año anterior, 
hasta el 30 de Abril de este año, se 
han rev.ucido los gastos en el Pre-
supuesto en la cantidad de 3.369,315 
pesos 00 centavos. 
Se ha calculado la recaudación en 
ese tiempo en $32.388,754 y se han 
recaudado $29.087,075. 
Recaudó la Aduana desde 1 de 
Enero de 1914 hasta 30 de Abril, 
$8.599,172-87 y en los diez meses de 
1915, $8.491,617-90. 
Diferencia: $107,554-97. 
Por concepto de rentas públicas se 
recaudaron desde e! i de Enero 
hastael 30 de Abril de 1914 pesos 
12.956,912-46 y en 1915 12.956,912 
pesos 46 centavos y en 1915 peses 
12.673,502-00. 
Diferencia $283,410-46. 
El ayuntamiento de ¡& Habana de-
be al Estado.por rentas públicas que 
han sido entregadas $5.169,196-23 
Existen en depósito por derechos 
de puertos, $1,116,000-00. 
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liL •'PASTORES" LLEVARA SE-
LECTO PASAJE. DESVERNINE 
Y STEINHART 
Procedente de Puerto Limón, Colón 
y Cristóbal, Uegó esta mañana el va-
por de la flota blanca "Pastores" que 
trajo cai'ga. 14 pasajeros para este 
puerto y 52 en tránsito para New 
Vork, hacia cuyo lugar seguii'á via-
je esta misma ta^de. 
Entre los que llegaron para la Ha-
bana figuraban los artistas españoles 
señores Enrique Martínez, José Fer-
nández y Filomena Canal, la artista 
italiana 'isábel Palmi, el comerciante 
suizo Hugo Dicuysins y el ingeniero 
americano Persifer Spilsbury. 
En tránsito para Washington, se-
gún anunciamos, llegó en este vapor 
el Secretario de Hacienda del Gobior-
v i ^ SITUACION CHINO-JAPO-
• f^A.—Como ya es sabido, la situa-
ron entre China y el Japón, se ha 
/rt>gIado salisfactoriamente. En es-
rií»* <0grftf,a mostramos al presl-
S. íf Chlna' Y"an Sho Kai. quien 
^ defendido la causa de su país de 
. maltratado por los japoneses, y 
i.hi»n se hízo cargo de contestar el 
| no de Costa Rica doctor Mariano 
Guardia Carazo, que se dirige a las 
I Conferencias financieras que se cele-
brarán en la Capital de los Estados 
Unidos, al cual va acompañando el 
financiero americano Mr. J. Keith. 
También van en tránsito varios co-
merciantes y profesionales centro y 
norteamericanos que se dirigen a 
los Estados Unidos. 
LOS QUE EMBARCAN EN LA HA-
RAN A 
El "Pastores" saldrá esta misma 
tarde para New York directo. 
Hasta las 10 de la mañana habían 
sacado pasaje en esta capital unas 
70 personas. 
De ellas anotamos: 
Al Secretario de Estado señor don 
Pablo Desvernine y Galdós, que va 
en representación de Cuba a las Con-
ferencias antes mencionadas, acom-
pañado de su familia y su Secreta-
rio particular señor Juan* A. Solberg, 
los cuales embarcan hoy a la una de 
la tarde por el muelle de la Machi-
na. 
Al Presidente de la "Havana Elec-
tric" Mr. ' Frank Steiuhart. 
A l distinguido propietario y sport-
man señor Porfirio Franca. 
Ai Cónsul de Suecia en la Habana 
señor Oscar Arnoldson y señora. 
Al notario público licenciado Raúl 
Galletti y señora. 
A l Catedrático doctor Carlos Tre-
lles y su sobrina Irene. 
Y los señores César J. Romero y 
familia, R. A. Pollack, Pedro P. Díaz, 
Alberto Guerra, Leandro de la Rien-
da y señora, A. Bermúdez, el aboga-
do americano señor Raoui E. Desver-
nine, señora Laura Figueras. viuda de 
Beal, señora Francis Lavín e hijos y 
otros. 
LA "DORIS" 
Procedente de New York en 21 días 
de navegación, Uegó esta mañana la 
goleta americana "Doris" sin nove-
dad y conduciendo un cargamento de 
abono mineral. 
SALIO EL "MASCOTTE" 
Con la correspondencia y 21 pasaje-
ros salió hoy para Key West el vapor 
americano "Mascotte." 
Pasajeros de cámara eran el Cón-
sul de Cuba en Viena señor Pascual 
Goicoechea y señora Mercedes Pé-
rez, el comerciante español señor Ma-
nuel López, Mr. Chas Perry y seño-
ra, H. Trumbo, Olimpio HUdosgui, 
w' . Latón y otros. 
EL "ATENAS" Y EL "EXCELSIOR" 
Ambos procedentes de New Or-
leans, han llegado hoy a las 11 de 
la mañana a este puerto los vapores 
americanos "Atenas" y "Excelsior," 
conduciendo carga y pasajeros. 
El "Atenas" trae 29 pasajeros y el 
"Excelsior" 50. 
Entre estos últimos ̂ figuran varias 
[| M Í O D E ; C o n m u c h o g u s t o 
" La colonia bel^a de la Haba^ I ampáram'e, mi amado viejo mar, 
na saluda atentamente al DIA-1 poo-que eu ninguna otra parte 
RIO DE LA MAEINA y habrá de | puedo yo buscar auxilio. E l cruel 
agradecerle la publicación de la | extranjero gobierna en mi casa ; 
poesía incluida, traducida ya a j mis tieraos hijos yacen sin vida, 
prosa castellana. i Y ¿no ves aquellas horribles Ha-
La Habana, 13 de mayo de ¡ mas erguirse donde antaño se al-
1915, 
B E L G I C A 
SUICIDIO [ ' E L 
DE 
UN COCHE 
i Faustin] ü ie i i i e se dióuo 
¡ tiro en la cabeza. Dice 
\ que no co pen a naflie 
de su muerte 
A las siete y media de la maña-
na de hoy, el vigilante l.o46, que 
viajaba en un tranvía del Cerro, re-
cogió en el interior del coche de pía- j 
za número 1587, que guiaba Manuel ; 
Alvaroz Trigo, en la esquina de Zu-i ; Contemplad sobre mi seno ¿ ¿ ¿ 1 
lueta v Dragones, a un individuo que r ^ , • gracio. 
estaba gravemente herido, el cual te 1 esta nmnelia roja quê  tau viva-; . Rosa 
había hecho un disparo de revólver j mente arde sobre mi túnica blan-' j.q p . 
^ C o n d u ^ a l centro de soco-ros Ca l * ™ ™ ' l 0 ^ f8 mi c0- No. esta guirnalda qué éiñe mi 
razón hér.do de donde a. sangre . frente Q0 es de ^ 
roja mana a borbotones . El trai- jno> es Ia ¿0r0UH de Bél i(, ]a eo 
dor llegóme al corazón, hundió BU \ r0]ia de nm ^ j 
i Dónde está mi espada I 
En nombre de la Justicia V de 
zaban mis templos? Oh, defiénde-
' me. protéjeme, mi amado, mi 
j anmdo viejo mar, porque en nin-
¡ guua otra pai-te puedo yo buscar 
; auxilio!" 
Así fué como habló y lloró de 
P o r L e o n i d Andreyev . :pesadumbív . . v. [ved!, el mar 
. benévolo me otorgó proteción. 
Y otra vez saliendo del mar, 
he venido a deciros que vivo. 
i Oh, miradme, hombres piado-
sos! Que yo soy Bélgica y vivo. 
Mi Rey, mi Alberto es salvo': vive 
mi pueblo belga. 
No, no son lágrimas lu que bri-
llan en mis ojos. ¡Basta de lágri-
mas! ¡üua cólera sagrada iufla-
ma mi corazón ! 
No. no es una herida lo que 
tengo sobre nri pecho: es una ro-
sa roja, es la implacable llama 
de la ffnerra: mi iuramento sa-
¡ Yo soy Bélgica ! 
1 ¡Oh, miradme, hombres piado- j 
! sos 1 Blanca como la nieve es mi i 
, túnica, porque yo soy inocente 
i ante el Dios de la paz y del amor; j 
1 no fui yo quien arrojó sobre eí . 
I inundo la tea de ia discordia, ni . 
¡ quien encendió la horrible llama 
de la conflagración, ni quien hizo i 
que lágrimas ardientes brotaseu i 
de las pupilas de las madres y las i 
viudas a raudales. 
¡Oh. Miradme, hombres piado-
ole ros 
del primer distrito, d médico : de 
guardia, doctor Barr6so, lo asistió 
á% una herida de forma circular y 
de bordes quemados, producida por j espada en mi seno. ¡ Ay. qué gol-
proyectil de amia de fuego de pe- j ' ^nip] 1 
queño calibre, con orificio de entra- Pe mdS (~ineL-
da, y otrn herida de igual natura-
leza ' que corresponde al orificio de 
salida, situada a cinco centímetros 
por encima de la pi-imera, situada 
en el tercio posterior de la región " 
occípito frontal 
Yo discurría en paz por estos : la Lii)ertad eQ nombre ^ 
campos llevando estas flores, es- ^ a]./0 ]a ^ 
cuchando los coros excelsos de las! . ^ socorro de Bél»'" V 
aves canoras, y alabando al Se 
que hizo las hermosas flores 
ií'lO-
Dichas lesiones son de pronóstico ¿Quién codiciaba este sendero 
iniío, que entre flores .y cantos 
serpenteaba? E l traidor me hirió 
en el mismo corazón, y los blan-
cos pétalos dóblanse sin vida, sal-
menos grave. 
El frustrado suicida resultó ser el 
señor Faustino Luaje Puertas, natu-
ral de España, de 47 años de edad 
y dueño y vecino de la casa de com-
pra-venta "La Favorita," situada tnipica,dos de sangre ro^ 
la calle Animas numero ¿0. r w i q ^ q f -'vi-
En sus ropas se encontró una car-i \ UOSíL Dianca! M i 
ta donde dice que no se culpe a na-1 amada rosa blanca. 
die de su muerte, agregando que el ¡ Oh, miradme^ hombres piado-
móvil que lo impulsó al suicidio, era sos, No es ^ cc>I.ona ^ que cir_ 
el ha larse -aburrido de la vina. i • i? j „i 
Luaie fué trasladado a la casa i ^^n^a mi trente, son algas man-
ir! i 
i ryi socorro de 
' nes I 
| i^io^ salve al Czar y a Rusia 
i que dio su sangre por rad! 
¡Dios salve al Rey y a Brita-
nia que vertió su sangre por mí! 
.'Adelante, hijos de la hermosa 
Francia! ¡Formad vuestros bata-
llones, pronto, pronto.' 





C O N PN P O M O 
Al rompérsele un pomo que frega-
|j{r%" ""iva «n nsi?;' ñas. las verdosas yerbas de las iba' sxlírió una herida incisa en la 
llanuras del océano, con que f l \ S ^ Z , d e ^ ' ^ ' Ant0nÍ0 Santana 
Uc! caso dio cuenta al Juez t.e mar me ha a(iorna40. ¿Qué podía! 
Instrucción de la sección primera, pl r , „ T- , p , , \ 
'ives 135. 
la 
PRINCIPES QUE SE FUGAN PARA CONTRAER MA-
TRIMONIO.—El príncipe Lndavico Pignatelli d'Aragón,, cuya 
casa solariega está en España, y Miss. Ruth M. Waters, hija de 
Greorge Jason Waters, de Philadelphia, se fugaron y contrajeron 
mtrünonio en la iglesia católica de Loyola, en la ciudad de Nue-
va York. Los parientes de dichos esposos, no supieron nada del 
matrimonio, hasta el mismo día por la noche, que los contrayen-
tes los llamaron por teléfono, notificándoles que se habían ca-
sado. 
S U I C I D E U N A N C I A N O 
SE ARROJO AL MAR. NO FUE IDENTIFICADO, 
. Las personas que viajaban ayer por 
la mañana én el vapor "Guanabacoa," 
que hace la travesía entre el Muelle 
de Luz y F'esser, fueron sorprendi-
dos por ia inesperada decisión de un 
hombro, que a presencia de todos se 
arrojó al mar. 
Un anciano que cuenta de sesenta 
y ocho a setenta años, había tomado 
pasaje para dirigirse a Regla. 
Iba mal trajeado, y su aspecto de-
mostrba mucha pobreza. 
Tomó el vapor y se dirigió hacia 
la parte de proa, 'donde permaneció 
gran rato contemplando el mar y los 
buques surtos en bahía. 
Y cuando el vapor iba a más de la 
mitad del camino, aquei hombre que 
iba tranquilo y alegre, dió un salto 
por la borda del buque y se arrojó 
de cabeza al agua, desapareciendo. 
Eu seguida se arrojaron salvavidas 
y los marineros trataron de auxiliar-
lo. Sus trabajos fueron inauditos, 
pues a fuerza de mucho buscar logra-
ron extraerlo agonizante. 
Fué recogido por la lancha núme-
ro 9 en la que iba el Administrador 
de la Aduana señor Dcspaigne y 
otros aduaneros. 
Al llegar a la explanada de la Ca-
pitanía del Puerto, el anciano entre-
gó su alma a Dios. 
El doctor Ochoa, médico de guar-
dia y el practicante Rodríguez, reco-'¡ 
nocieron el cadáver. 
Presentaba los signos reales de la 
muerte, sin tener lesión externa al-
guna. 
Hasta la hora de entrar en pren-
sa esta edición, no había sido identi-
ficado. 
Ha sido remitido al Necrocomio, 
donde estará expuesto para su identi-
ficación. 
. P A B L O O E S - R E S T O D E L E M 
V E R N I N E 
QUE TENGA BUEN VIAJE 
Esta mañana estuvo en Palacio a 
despedirse del señor Presidente de la 
República, el doctor Pablo Desverni-
ne, Secretario de Estado, quien em-
barcará hoy para los Estados Unidos 
en el vapor "Pastores", 
Acompañará al doctor Desvernine 
su distinguida esposa y hela hija. 
Les deseamos un feliz viaje. 
A D E S P E D I A S E 
YÁ comandante maestro de armas 
señor Kamón Font, estuvo c despe-
dirse para San Francisco de Califor-
nia a donde se dirige para asistir 
en representación de Cuba, al torneo 
general de esgrima que se verificará 
allí muy apronto, — 
T I O 
YA LLEGO A CUBA 
l-a casa de Morgan y Compañía, 
de Nueva York, ha remitido a la Te-
sorería \ General, por conducto del 
Trust Company of Cuba, la suma de 
$109,025.04, resto del empréstito de 
diez millones de pesos contratados 
por el^Gobierno de esta República. 
CAÑ A QUEMADA 
Según datos recibí i is %*, Ja Secre-
taría de Agricultura, durante el mes 
de Abril úitl u p c quemaren en la 
República ;n mi. j r seteclmtas mil 
arrobas de cí.m., pertenecientes a 
veinte y s;:t»; iisoa.* creyén-;^^ iu. 
tencional lo-» incendios ocurridos en 
Q-lnce í© las mismas. 
sargento Carlos Hernández, de 
tercera Estación de Policía. 
L a s a n g r i e n t a 
t r a g e d i a d e 
i . L á z a r o 
El estado del vigilante S. Avelei-
ra y del agresor Juan Requena, era 
esta mañana bastante satisfactorio. 
De ayer a hoy. han mejorado notable-
mentei Los médicos que los asisten, 
tienen la esperanza de curarlos «n 
j)oco tiempo. 
Hablando ayer con el detenido Ma-
nuel Ban-os, éste nos denrostró su 
disgusto y nos dijo que estaba muy 
apenado por lo que habia ocurrido, 
lamentando mucho haberse encontra-
do en esos momentos al lado de Ro-
queña, pues por ese motivo, se la 
considera coautor. 
—Yo aqunté con mi revólver, nos 
decía entre sololzos—porque me en-
contraba én mala situación. Vi a 
esos tres hombres "liaos" a tiros y 
temiendo que me fueran a agredir, 
saqué el arma para defenderme, po-
ro en cuanto pude me separé y huí 
a esconderme. 
Be Barros tenemos los mejores in-
formes. 
Se nos ha asegurado que un hom-
bre tranquilo, honrado y trabajador. 
No es amigo de discordias y se le han 
conocido reyertas. 
Estos antecedentes, unidos a otros 
muchos que él expondrá a la Justicia, 
serán una atenuante para su persona. 
T^TSU^AMIGCT^ 
Fermín Cornuda Carreño, de Fi-
guras L fué arrestado por el vigi-
Ir.nte 311, por portar un cuchillo de 
punta. 
Cernuda manifestó que dicha ar-
mti se la dió a guardiar un amigo, 
SU VECINA 
Denunció Cándida Ceballos Gar-
cía, vecina del reparto "Juanelo" que 
constantemente es insultada por una 
vecina' suya nombrada Luz Ferrara. 
^ U N A ^ é z T ' 
Dominga Valdés Bernabeu, de 
Santa Rosalía 2, sufrió una' contu-
sión leve en la mucosa labial supe-
rior, al recibir una coz de una muía 
que .bailaba en Universidad y San 
Gregorio. 
UN C A B A L L ( r ~ ~ 
De un placer yermo que existe en 
el reparto "Chaple" le hurtaron a 
Francisco Bali Hernández, de San 
Gabriel y Cerezo, un caballo moro 
que estima en seis centenes. 
^ ^ T l a ^ e S n a l 
Al caerle encima una caja ron 
mercancías, en la Estación Termi-
nal, sufrió una contusión menos gra-
ve en el pie derecho, Calixto He-
rrera Rodríguez, do Aguila, 164, 
D E S C O N O C I D O 
Expuso Domingo Casal Ramos, d« 
yo hacer? Una vez más, fuíme en 
busca fie mi querido de mi viejo | ̂ P ^ 0 ^ que a] tran itar por Glo_
mar, me postre de hinojos ante | na y vives, fué maltratado de obras 
su¿. potentes olas, supliqué: ''Oh, ¡por un desconocido. 
b d 
EL REY VICTOR MANUEL INDE-
CISO. 
Londres, i . 
I n despacho de Roma dice que el 
Rey Víctor Manuel todavía no ha re-
suelto si debe o no aceptar ia dimi-
sión del gabinete.. 
LA OLA ANTIGERMANA EN ITA-
LIA. 
Roma, 14. 
Inmediutamenle después de anun-
darse la dimisión del gabinete ita-
liano, w libró en la misma Piazza Co-
lonna una verdadera batalla campal, 
de las más encarnizadas, entre las 
tropas y las turbas antigermanas, cu-
ya \iolencia se va recrudeciendo ca-
da vez más. 
Las tropas dispararon varias des-
caigas, resultando muchos heridos. 
SUBMARINO ALEMAN A PIQUE 
Blysh, 14. 
El vapor "CaUairnie," que ha en-
trado en este puerto, anuncia que echó 
a pique un submarino alemán en ol 
Mar del Norte. 
] n l i n p p f 
¿HA RENUNCIADO VON TIR-
PITZ? 
Corren reiterados rumores de que 
el Almirante Yon Tirpitz ha renun-
ciado, por no hallarse de acuerdo con 
sus colegas en lo concerniente a' 
hundimiento del "Lusitania." 
| EL SUBMARINO ALEMAN ECHA-
DO A PIQUE 
Londres, 14. 
La noticia traída por el \iipor 
"Collairme." que ha llegado a Blyk 
con el anuncio de que echó a pique 
un submarino alemán se amplia en 
el sentido de que los tripulantes creen, 
a juzgar por todas las apariencias, 
que hundieron al submarino, fundán-
dose que el barco chocó contra un 
obstáculo/ cubriéndose después la 
mar con una capa de petróleo. 
( p a s a a l a u l t i m a ) 
^ l T e r r y ^ 
En su viajo de hoy, trajo el "Fla-
gler" de Key West 5 carros con car-
ga general y 14 vacíos para tomar 
huacales de piña. 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
E L COLECCIONADOR 
y 
Le compro a usted el casco. 
—No está de venta; mas puedo darle a usted las seña 
macén donde lo he conseguido. 
^ — i (Rire, de París.) ' 
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EDITORIAL 
LOS A R I I G U L O S DE 
T a m b i é n e l A n c i a n o . 
perjuicio de do analizar f rmcarriles y que comenzara a re 
con alguna detención las rebajas guir en Julio próximo no es en 
de las tarifas ferrocarrileras acor- j realidad más que de ira B y m 
dadas por la Comisióii de Ferro- f tercio por 100 
carriles, y publicadas en la Gace-
ta Oficial del 8 del corriente, nos 
parece conveniente llamar la 
atención acerca de lo que se ha 
determinado respeto de los lla-
mados "artículos de expreso." 
En acuerdo de. la Comisión de 
Ferrocarriles se dice; en la parte 
relativa a dichos artículos de ex-
presoi 
' "Se rebajará un SSVs por 100 
de los precios en los siguientes 
transportes: 
"Cerveza, pan, mantequilla, 
queso, hueTOs, hielo, pescado fres-
co, mariscos, frutas, cacerías, le-
cho, aguas minerales, ostras, aves, 
de corral, leehones, agua de so-
da, carne fresca, levadura fresca, 
vegetales y análogo.s, en lotes do 
veinticinco kilogramos y debida-
mente envasados. Las aves, leeho-
nes y otros animales estarán con-
tenidos en jaulas o cajones con 
verjas."' 
La rebaja para esos artículos 
heclia en virtud de una Orden 
^Militar en el período de la Inter-
vención, fué de 25 por 100. En la 
de ahora no se toma como punto 
de partida la tarifa actual, sino 
la primitiva antes de ser ésta mo-
dificada por la Orden Militar re-
ferida; de donde resulta que la 
rebaja de 33 y un tercio por 100 
acordada por la Comisión de Fe-
Del lobo un pelo, como suele, o 
solía, decirse; ma« para que pro-
duzca los resultados apetecidos la 
solución que se persigue por me-
dio del abaratamiento de los fle-
tes por ferroearril, es necesario no 
contentarse con una demi-mesure, 
sino con una medida Uena, lo 
cual no quiere decir que haya de 
ser mía medida radical. Sólo de 
ese modo se podrá proteger efi-
cazmente el desarrollo de culti-
vos menores y de frutos, tanto pa-
ra el consumo de las aglomera-
ciones urbanas como para apro 
vechar la facilidad y rapidez de 
exportación que brinda el esta-
blecimiento de ferry-boats entre 
la Habana y Cayo Hueso; y ade-
más para contrarrestar la com-
petencia que los productos de 
índole análoga y ele procedencia 
anuericana pueden hacer, y hacen 
ya, a los cubanos en nuestro pro-
pio mercado. 
Las mercancías de consumo in-
mediato, como son todas las de 
abastos, necesitan pues de una bo-
nificación mayor que la acorda-
da. Otras se hallan en análogo 
caso, como tendremos ocasión de 
exponer otro día. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 




A U T O M O V I L E S D E A I , Q U I I ^ R l l 
Servicio al minuto, a todas horas del día y de la noche, a \ n 
G a r a g e d e l V e d a d o T e l é f o n o J1 
G a r a g e d e l C e r r o T e l é ;ono A-asi* 
G a r a g e d e B e l a s c o a í n T e l é f o n o A-s** 
G a r a g e d e l M u e l l e d e L u z . . . T e é f o n o A-Bia 
Consulte las T a r i f a s , por Tclcfono 
B a t u r r í í T o 
lástima d e T o i T ^ qU6 P* 
muertos y de las üiñas ' ^ k i 
por la soldadesca. ^¡H^ 
Sé quo hay adoloridos de hi 
indignados honradamente ge" ^ít, 
toda desdicha' i. ̂  seii-
C ó m o m e g u s t a 
La Leche Lechera 
Catástrofe tremenda; acontecí- he oído do ciertos labios aU,. 
miento horrible, eso del "Lusitama; reciera lasti  íi« irt„ 6V. 
no es posible que haya causado re-
gocijo en ningún pecho humano el 
sacrificio inútil de centenares de ino-
centes, la muerte violenta de muje-
•"8 y niños que iban en viaje de pia- j sibles que to a desdicha W . 
cer Toda la humanidad se Eft conmo-1 corazones puros que se 
vido, como se conmovió cuando el frente a cuanto parece crueldad ^ 
hundimiento del "Titánic;" comu ran con toda infelicidad A eJll0-
siempre que sucumben en montón se- disculpo; con esos lloro sin láo^ le! 
el sacrificio de tantos infel J 1 ^ 
a i j j i J . E , ! . , " 1 
E Q U I P A J E S 
Maletas, d e s d i . . . $1 
Baúl camarote, desde $4-50 
F. COLIIA Y FUENTE 
OBISPO, 32, TELEFONO A-2361. 
guerra, no sólo cañones, ametrallado- p l i r i I n i » Mr V n f l P I P i n i T f f M i a ^ ^ r s ^ — w í U M tAPOMClUN 
nes de telegrafía sin hilos, etc., et.; ' 
tercero, que las líneas de ferrocarri-
les y todos los pu'-attís i I 
mente destruidos por completo; cuar-
to, que ios rusos, desde los comienzos 
del primer sitio han suinuo <- . U 
región pérdidas que se elevan apro-
ximadamente a 100,000 hombres. 
plaza no fué entrejcadi oor 
"ledio de parlamentarios, sino que 
los oficiales so colocarmi t\-u ~ 
ras blancas en todas las ruinas de 
recinto exterior, esperando así la lle-
gada de los rusos." 
î os últimos cables decían que loi 
austro-alemanes estai/a^ - -. , 
guas dePzemysl y que los rusos se- i 
guían retrocediendo. 
¿ Lo recobrarán de nuevo ? Ten-
G . del R . 
C O R A N O 
modo no sólo los morteros, sino tam 
bién sus explanadas, quedaron des-! , {¿ J 
trozados completamente. Todos los üna gracia, 
automóviles y unos ocho millones 
que quedaban en billetes de Banco 
fueron pasto de las llamas. 
En estos momentos los aviadores [O 0116 ÚlWi 6ÍI9S 
al servicio de la plaza describían sus " 
espirales sobre la misma, como para i - i 
darle su último adiós. Ni una sola] N o ó gusta saber lo que piensa to-! o i n o e n c u e n t r a U s t e d HIO-
obra de fortificación de las que de-1 do el mundo. Por eso nos ocupamos d é l o * d e l a O r d e n p a r a SU 
fendían la plaza ha sido conquista- de consultar la opinión de las be» 0 . 1 - - » |'. 
da por el enemigo; las armas rusaa Has y simpáticas habaneras. 5U^ l aDr iCaClon^ , e l C u e l l o 
no habían logrado ningún éxito sobre ; Supimos que las habaneras encuen- m á s f i n© y m e j o r a c & b a d o 
las defensoras de la plaj¡a; pero dos tran muy de su gusto los abanicos tímitm a c ^ a 
días más tarde muchos miles de hom-1 llamados "Cuba," "Volanta" y "Ro-1 . « e n e CSia c a s a . 
J PARDO OBISPO 46 
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, res sin culpa, 
1 Pero ¿no es una ley física, inevi-
table, corriente, que de las tierras po-
lares se desprendan los grandes tém-
panos, y se deslicen hacia las zonas 
! templadas hasta que el calor los de-
i nrite ? Pues un témpano hundió al 
i "Titanic" y era natural que lo hun-
diese si tropezaban. Solo que el tém-
; paño no era alemán, y por eso no se 
j pudo culpar de su obra al Kaiser. 
Alemania no atacaba los barcos 
¡mercantes, no molestaba a los pasa-
, jeros que iban a Inglaterra o Fran-
I cia; dejaba que esas naciones se cn-
| tendieran con sus colonias y comer-
ciaran con otros pueblos, a condición 
de que la permitieran importar, no 
material de guerra, no artículos que 
sirvieran para el ejército, simplemen-
te lo que necesitaba la población civil. 
Inglaterra, cruel, dispuso el blo-
queo totai; murieran de hambres las 
mujeres y los niños teutones, si el 
Kaiser no se rendía. Y nadie ha pro-
testado en Cuba de esto—y eso que 
teníamos muy reciente la reconcen-
tración y el bloqueo,—^probablemente 
porque los inocentes alemanes, loa 
niños y los enfermos, no son spre» 
humanos. 
Recuerdo el regocijo con que se co-
mentaba aquí un cable que pintaba al 
pueblo teutón comiendo paja, y al 
soldado teutón exánimo por falta de mente a todos los que sufren fm 
alimentos. El hambre, la inanición y ceses, germanos, belgas, ingl°ges 
jeros del "Lusitania." ESo8 , 
conmigo ios horrores de la cinTí J 
Memel y todos los atropell0"T * 
Gaiitzia. 1 08 ^ la 
Pero otros, los guapos sin rarn* 
los iracundos que solo censuran 
do la desgracia viene de mano ai?" 
na; esos quo bien podrían cast; 
por su mano la salvajada, f o S í 
una legión a lo Garibaldi que ¿ 3 
represalias en los campos de ¿ 3 3 
esos tal vez no se entristecieron V1 
cho cuando en la Puntilla del Man i 
en el Barracón de Guanajay « • 
todos los pueblos de Vuelta AW 
millares do niños y de mujeres moZ' 
do hambre, fiebres, diarreas y 
nos, porque Weyler creía sofocar ii 
revolución despoblando los canina 
Esos tai vez no compartieron su Da¿ 
con los menesterosos cuando los Es 
tados Unidos, para vencer a Españi 
a menos costo, bloqueó la isla J 
mentando las angustias de los reC0I1. 
centrados, que ya comían, pom 
Blanco y ios autonomistas les daba 
de comer. 
En nombre de la humanidad, ea 
obediencia a los mandatos de la con-
ciencia herida, hay que maldecir la 
guerra, que condenar la salvaje gue-
rra, que los reyes y los niinisttos 
acuerdan, y que compadecer igua 
la muerte de- los alemanes, niños y 
mujeres sobre todo, parecía lícito y 
bueno a estos anglófilos. 
Pero en tanto, los Estados Unidos 
envía a Inglaterra toda clase de mer- mano 
canelas incluso armas y municiones. 
De Canadá llegan contingentes de 
soldados. 
indignarse con las violaciones y loi 
asesinatos de Memel, para renegó 
después de la catástrofe del "IM 
tania." Asi se es justo y se es hr 
A Rusia se asegura que han ido 
cañones. 
Terribles son los submarinos ¿y 
bien ? Cada uno se defiende con sus 
uñas como nuestros libertadores, gto 
armas ni recursos, apelaban a w 
dios no usuales en las guerras para 
defender sus vidas. Pero no se insis 
ta en la tontería de que los subma-
rinos alemaneri no, salvan a sus vic-
timas. , 
No se ha podido desmentir que bu-
ques ingleses enarbolaban banderas 
neutrales para introducir contraban-
dos. Los ingleses no comen paja; los 
enfermos y los niños comen pan, y 
se curan; los otros no son humanos. 
Y dice Alemania al mundo: "Des-
de el 18 de Marxo, todo buque con 
bandera inglesa, que so ponga a tiro j al SoU bal.COí. v 
de un submarino, sera hunoido. O de ¿pacidad. No pueden hace! 
comen y visten mas inocentes, o no 3ÍnoH amenazar, dar un plazo para el 
Los pasajeros del "Lusitania" nc 
habrían cabido en veinte sumergibles. 
Los submarinos, casi siempre 
jo el agua, no llevan botes para s»l-
me del capitán Lehman, uno de los de tas privaciones y de las fatigas ca(ias por la parte interesada. Cua- y tamaños. 
oficiales que abandonaron la plaza: ocasionadas por el servicio; mí ,s7a i t ro hechos resultan perfectamente En resumen, que saben lo que ha 
en su aeroplano poco antes de la ren-
dición : 
"El Ejército sitiador ruso tenía a"1 
principio una fuerza de seis divisio-
nes de reserva, que rodearon la plaza 
en forma de un gran círculo, en cuyo 
contorno se construyeron defensas de 
campaña, de modo aue finalmente el 
número de las tropas sitiadoras pu-
do disminuirse notablemente. El ene-
migo se proponía únicamente la ren-
dición de la plaza por hambre, y si 
el aprovisionamiento de la misma se 
pudo prolongar hasta la primavera, 
fué sólo mediante una gran disminu-
ción de la ración diaria, sacrificando 
los cabal loa y aprovechando el aco-
pio de zanahorias existentes en la 
plaza. El 18 de Marzo se habían dis-
tribuido las últimas raciones, y al 
mismo tiempo se ordenó la última 
tentativa para romper el cerco, ten-
tativa que fracasó, sin embargo, an-
te la impenetrable resistencia del 
doble círculo de las líneas rusas, y 
ante las fuerzas muy numerosas que 
los rusos pudieron concentrar a tiem-
po en los sitios amenazados. 
Nuestras tropas habían perdido sus 
Compro y vendo casas, solaros y 
estos h e r n i r n a ^ - , " ' comProbados; primero, que fué so- cenias belías damitas habaneras al f¡ne«s rústicras dinero cu hipoteca. 
durante cuarenta y ocho horas, des-i " ü ; ^ ' £ af ̂ X ^ ^ i , . fes.-^^e ¿ue S g ^ ^ P * " * " * 
8204 SI tu-
come ninguno." Y se r{en de la bra-
vata los anglófilos. Y va a salir el 
"Lusitania," y ei Ministro avisa por 
la prensa que hay peligro, y a loa 
ricos turistas yanquis dice: "No va-
yan ustedes en buque inglés; no ex- ¡ no detenerse, 
pongan a sus pobres mujeres y ni-
ños a morir; prefieran barcos neu-
trales; no comprometan, criminales, 
esas vidas preciosas." Y se burlan 
otra vez los gennanófobos, y fían en 
la construcción especial del "Lusi 
salvamento, y disparar. SI el baque 
huye, si se le escapa, disparan, y tfi* 
lo que Dios quiera. 
Lo criminal no es el disparo; ei 
J . N. A R A M B U R U 
pues de su retirada, contra los ata- do' 
ques violentísimos que los rusos ini-! enemi8'0 como un montón de ruinas que lleven en el paclron izqui«.rao 
ciaron entonces. Estos hombres Que'sin valor' dGsPués de haber destruido del frente, el nombre La. inaubtnai 
conocían perfectamente la verdad de! completamente todo el material do I Abaniquera, Habana, 
la situación por una orden del día del j 
comandante de la plaza, sabían que-
las existencias de víveres se habían 
agotado, y precisamente esta circun.. • 
tancia les animó a ooner toda su 
energía en un último esfuerzo. 
W A T E R L O O 
Ya se ha puesto a la venta el l i -
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
El centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan señala-
do rumbo a la vida de las naciona-
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por la coincidencia de señalar tal fe-
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la que 
pesa sobre Europa, hace que la des-
cripción de aquel pasaje histórico sea 
de un interés y una actualidad insu-
perables. 
El sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía do un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
El éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Sĉ  vende el libro, en la "Moderna 
Poesía," en la casa de Wilson, en la i obras militares de cerca de l« pobla 
librería de Sala, Prado número 113, ción, y después de hora y media la 
en la librería de Jorge Morión, fren- gran obra de destrucción" estaba ter-
te a Martí, en La Pluma de oro," I minada. La inmensa nube de humo 
Prado 93, en la Ubrería "Roma," de las explosiones fíe elevó h-A*** 
Obispo 63 y en la de Pérez y Aguado 
Reina 41 y en la Librería Académica! 
San Rafael 1%, También se vende en 
el despacho de anuncios del DI\RIO 
DE LA MARINA, en "La Moderna 
Poesía" de Santiago de Cuba, en la 
librería "La Posital" de F. R. Velis 
Casi todas las nacionalidades do la, 
Monarquía austro-húngara estaban i 
representadas en la plaza; tropas de 
la landsturm del Tirol ocupaban el 
Sur, húngaros el Oeste, rutenos y po-
lacos el Norte y austríacos del cen-
tro, ei Este. A este último combate 
los valientes soldados iban cantando 
para dominar así su decaimiento fí-
sico. La mencionada orden doi día 
había llegado a manos de los ruaos 
quienes vieron en perspectiva la se-
guridad de apoderarse de la plaza 
sin gran esfuerzo. Durante dos días y 
las noches todas las defensas de Prz-
emysi estuvieron bajo el constante y 
terrible fuego de la Artillería ene mi-; 
ga; mas a pesar de todos los ataques, 
muchos de ellos nocturnos, los rusos 
na lograron su objeto en ninguna 
parte. La última disposición del co-
mandante de la plaza había ordena- i 
do que las fortificaciones debían per-1 
manecer en poder de la guarnición a 
todo trance, hasta las cinco de la ma-' 
ñaña del 22 de Marzo, y sólo entonces i 
so emprendió la retirada, desguarne-1 
clendo jas fortificaciones, y en seguí-1 
da empezaron en toda la línea las! 
voladuras, que se habían venido pre- [ 
parando desde hacía dos días. En las 
obras mayores se emplearon para es-
te fin hasta 1,500 kilogramos de 
ecrasita. 
La primera explosión tuvo lugar en 
el fuerte del frente Norte 11 A, a las 
cinco de la madrugada; ios rusos sus-
pendieron el fuego en ei acto, per-
plejos sin duda ante el terremoto que 
se percibió en todas partes, y creyen-
do probablemente que un destacl--
mento de Artillería de grueso calibre 
de un Ejército de socorro había em-
pezado sus disparos a gran distancia. 
En último término se volaron laá 
en Cienfuegos y casi todos los agen-
tes del DIARIO en el interior de la 
República. 
El precio es de $1 plata. 
altura de 400 metros. 
La obra de destrucción de los de-
más cañones, empezando naturalmen-
te por los más modernos, seguía su 
curso, y al final dispararon solamen-
¡feí - a,utiSUos. que procedían 
del ano 1861. Los morteros de 30'o se 
cargaron colocándolos en posición ho-
rizontal, coa una cantidad de ecra-
sita delante del proyectil v la boca 
del cañón cerrada con arena; de estei 
¡ N i ñ o s ! ¡ N i ñ o s ! 
T R A J E C I T O S E L E G A N T E S Y 
B A R A T O S ^ = ^ = = 
D e m a r i n e r a , 
D e a m e r i c a n a , 
D e t a c h ó n , 
D e c o r t e f r a n c é s , 
E s t i l o r u s o . 
E n c u a n t a s f o r m a s 
s e d e s e a n , 
E n d r i l b l a n c o , 
E n d r i l d e c o l o r e s , 
p a r a t o d a s e d a d e s , 
E S D E $ l - 7 5 E N A D E L A N T E 
Venga a ver nuestro surtido, 
antes de comprar los trajes de 
sus n i ñ o s y n i ñ a s :: :: :: 
« • • • 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " , 
Heros y Cía. San Rafael, 31. 
A t C I O N t S P E T r i U L E H A » 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Idéale 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
auto» tle comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel, 56. Habana. Teléfono A-4551 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
8283 31 ni. 
" L A Z A R Z U E L A " 
No hay quien compita. Pañuelos 
primorosamente bordados (caja), 
$1, 1.25 y 1.50; hay que verlos. 
Neptuno y Campanario. 
Teieiono 7604. Alonso y Kno. j 
Del Juzgado 
de Guardia 
e o b o ' d e r o p a s 
A Filomeno Rodríguez y Hernán- I 
Jez, vecino de Monserrate número 
69, de robaron ropas y objetos por 
valor de ?20. 
AUTOMOVIL HURTADO 
Alejandro Rodríguez e Iglesias, 
domiciliado en Morro número 1, de-
nunció que del garage situado en su 
domicilio, le han hurtado un automó-
i vil de la propiedad de Laureano Pé-
I rez y Rodríguez, vecino de Fernán- i 
dina 50. 
El automóvil tiene el número j 
2,188. Se ignora quien sea el autor 
del hurto. 
El automóvil 1c estima su dueño 
en $2,800. 
ATENTADO 
El menor Elpidio Chappotin y Ba- . 
tista, vecino de San Isidro numero 
8S y medio, fué detenido por el vigi-
.ante número 19, José Muñiz, de la 
5ollcía del Puerto, por estar arrojan-
do piedras. | 
A l conducirlo a ¡a Estación, el de-
cuido mordió al vigilante y le dió 
m alpargatazo. Después de haber he-
ho esto, ya en la Estación, le dió 
ma bofetada. 
El furibundo chico fué entregado 
i sus familiares. 
PARA NOVIAS 
S l f h ^ o ^ b e ^ n ^ ^ a ^ A i e : Ju^0s ^ cama bordados. 
¡Gran fantasía! 
manía, el Kiser bandido, criminales 
teutones, salvaje manera de pelear" 
exclama la pasión. Siempre la pasión 
argumentó así. 
Indiscutido caso: cada vez que las 
tropas rusas han nuesto un pie en 
territorio prusiano, han matado pa-
cíñeos, han violado mujeres; en Ga-
iitzia las depredaciones de los cosa-
cos ponen pavor en el ánimo. Y no 
se han conmovido estos conciudadanos 
míos, que ahora elevan al cielo su 
protesta. Yo, al menos, no he leído ni 
E L E N C A N T O 
GALiANO Y SAN R A F A E L — 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos do hilo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono k 
C 2191 lt-14 
C o m p r e d 
DIARIO DE LA MARINA i 
Fuera del Mundo 
ASI está el impotente. E m 
joven gallardo, elegante, di*-
tíngmdo, de fortuna, vive 
fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se 
aburre; donde todos disfru-
tan de la vida, él halla el 
motivo de tu desesperación. 
EN el baile, se siente tbu-
mdo, sus amigos danzando 
con las mojen» que le agrá-
dan, le m«r«m, le cansan y 
í I f i ^ 0 ^ •,eia a "orar l i Inutilidad de su vida, 
^ r í ^ 0 ^ ? 1 ' P0R EDAD' POR DESGASTE. 
SE CLRA TOMANDO LAS PILDORAS VITALINAS. 
Venti: en todislis boficas. Depósito: "El Crisol". Nepluno, 91 
VIERNES, MAYO 14 DE 191ñ u i A f i l O L A M A K 1 N A 
PAGINA TRES. 
DESDE ESPAÑA 
A C O T A C I O N E S 
senador francés, Jor^e Trouillot, aconseja a sus paisanos 
que "aprendan a odiar." E l señor Trouillot se figura que 
los franceses son todos palomicas. que no conocen el odio. 
Y saber odiar a tiempo es una fuerza... 
Ahora^ los alemanes se han asentado en territorio 
francés Y parece que no tienen mucha prisa en abandonarlo, porque 
mientras unos construyen fortificaciones y defienden las trincheras, 
otros aran el terreno, con la esperanza de recog-er la cosecha futura. 
Esto no puede soportarlo resignadamente Mr, Trouillot, tanto más, 
cuanto que los periódicos aliados atribuyen a los alemanes "un ho-
rror" de fechorías, más o menos fantásticas, que encienden el patrio-
tismo de los senadores Por todos estos motivos, los franceses deben 
aprender a odiar. Y la escuela donde deben aprender es... "la na-
ción española.'' 
E l pobre Mr. Trouillot se ha equivocado de escuela. España, 
desgraciadamente, no conoce el odio. Y la prueba es que no odia ni 
siquiera a los franceses. Porque no nos cuesta trabajo suponer que 
los alemanes invasores de Francia son unos bárbaros: lo malo es 
que si los calificamos de bárbaros a ellos, no va a ser posible encon-
trar un adjetivo digno de los franceses invasores de España. Y na 
nos cuesta trabajo conceder un tantico de realidad a los grandes 
atropellos que los periódicos franceses atribuyen a los alemanes; pe-
ro si se los compara con los que cometieron en España los soldados 
de Napoleón, todos estos atropellos se reducen a tortas y paji pin-
Y sin embargo, a estas horas, ya no hay en España nadie que 
conserve el recuerdo de aquellos crímenes, de aquellas felonías, de 
aquellos robos. Ni nadie que en el fondo de su alma guarde para 
prancia un poco de rencor; ni nadie que en estos tiempos de trage-
dia se alegre de los males que padece, acordándose de los males que 
nos hizo; ni nadie que no tenga para ella un poco de admiración y 
un poco de simpatía; ni nadie que no desee que continúen siempre 
en su camino todas las claridades que supo amontonar. 
No; no debe buscar Mr. Trouillot una eecuela de odio en Espa-
ña. No necesita ir tan lejos: en las escuelas francesas puede encon-
trar el ideal que busca. Tampoco debe pedir que se les enseñe a los 
fraaiceses a odiar a los alemaaies. No es necesario que Mr. Trouillot se 
preocupe por esta tontería; ya llega tarde Mr. Trouillot, Antes del 
(jue estallara la guerra actual, ya los franceses estaban hartos de 
practicar estas cosas Uno de los manuales en boga en las escuelas j 
francesas—el "Manual de educación moral" de A. Bourdeau—llena-
ba a las mil maravillas este patriótico empeño, inculcando a las po-
bres criatmas el odio contra Alemania con dialoguillos de esta mora-
lidad: 
"Maestro.—Hay que amar a todos los hombres, aún a los que 
no son franceses. 
Discípulo—¿Debemos amar también a los alemanes? 
Maestro—A los que han herido a Francia, a los que oprimen a 
los franceses de la Alsacia y la Lorena, no debemos pensar en amar-
los nunca." 
Y esta sí que es una verdadera escuela de odio. 
M A D R E S ! ! 
m PRATED 
£1 Manifiesto que los jefes del socialismo español han lanzado 
al universo es exactamente el mismo de los años anteriores. Para es-
tos jefes de « t e socialismo, desde el primero de Mayo de 1914 hasta 
el primero de Mayo de 1915. en el mundo no oajnbió nada:—Todo 
está igual: parece que fué ayer. 
Y sin embargo, es necesario confesar que 'están en guerra casi 
todas las naciones de Europa. Los jefes del socialismo español oyeron 
estas campanas, pero no saben en dónde. Tampoco en realidad lo ne-
sesitan: el puñado de obreros que los siguen, no les exigen conoci-
mientos tan abstrusos; les basta con que les hablen frecuentemente 
de la inicua explotación de que los hacen víctimas los patronos.,. 
Villari tropezó una vez con un jefe de esta categoría. Villari había 
notado que este jefe podía hacer algo en pro de los obreros, y que a 
pesar de todo, no hacía nada. Y cuando Villari le preguntó la razón, 
íl jefe le respondió sinceramente; 
—No le conviene al partido... Cuanto menos sean los obreros 
descontentos, menos serán los socialistas 
Esta es toda la política de los "leaders" españoles. Los "lea^ 
ders'' cubanos son los mismos perros con diferentes collares. Su mi-
sión, su ridicula misión, su provechosa misión, se reduce a avivar el 
descontento de la masa trabajadora» y a despertar la envidia y la 
ambición de quienes gozan de un pasar mediano, contra los que po-
seen un puñado de oro se hallaji socialmiente a buena altura. 
Esto es lo único que saben estos jefes. Y no se han enterado to-
davía de que la guerra actual puso en ridículo un gran número de; 
cosas que conceptuaban muy serias los jefes socialistas que escribie-
ron los Manifiestos de mayo de los años anteriores. En esta guerra 
se dice con más o menos razón, que la causa de la civilización "hizo 
bancarrota"; y se dice con razón indiscutible, que la hizo el socia-
Ikmo. Antes de la guerra, los proletarios de todos los países estaban 
tan unidos como lo deseaban Marx y Engels; y se juzgaban tan fuer-
tes, que pensaban que su veto impediría entre las naciones todo rom 
pimiento de hostilidades; y se creían tan dominadores, que conside-
raban plenamente demostrada para la mayor parte de ellos, la vacie-
dad de que los proletarios no tienen patria... E l socialismo vivía 
de ilusiones; llegó la guerra, sopló, y todas las ilusiones se desparra-
maron por el aire, como vesículas de humo. Los obreros se separaron; 
se asentaron sobre el odio; cogieron los fusiles, y fuéronse a los 
campes de batalla a defender derechos que antes combatían y a 
cumplir deberes que rechazaban antes. Y en esta lucha, en que set 
L a S a l u d d e l N i ñ o d e p e n d e d e l a l e c h e . 
Los p r o d u c t o s d e B o r d e n l l e g a n c a d a s e m a n a d e N e w Y o r k 
acendra, se aquilata, se funde y se transforma todo, la transforma 
ción más honda la ha sufrido el socialismo. 
•Pero estos pobres jefes españoles no se enteraron de nada: si-
guen en el mismo sitio en que se hallaban cuando publicaron su pri-
mer Manifiesto, hace muchos años. No son hombres, son estanques. 
Y esta vez. ni siquiera se les ocurió traducir su Manifiesto del Maní 
fiesto de los socialistas franceses, que pueden ser también malas per-
sonas, pero que no son tan brutos. 
Constantino CABAL. 
".de l Ido. Peña 
P R I M E R A T A N D A 
Nada entre dos persianas. L'n<>;i 
muchachones observaron que en lOW 
sótanos del teatro Nacional se ves-
tían las coristas y bailarinas, y por* 
los tragaluces protegidos por per-
I sianas podían verlas en su, pai í» 
¡ellos, agradable faena, corriendo di-
i simuladamente por medio de un bas-
j ton dos o tres tablillas. Una vez con-
seguido esto hacían rueda para re-
creai-se equitativamente, poniendo» 
sus centinelas correspondientes par.* 
evitar sorpresas de policías moraliza-
: dores. 
Figúrense ustedes, señores, si fcen-J 
drían los chicos su cinématograúV 
interesantísimo, sin pagar entrad» 
ni cosa parecida. 
Una de esas noches de "observa-
torio" fueron sorprendidos por un in-« 
dividuo, de esos envidiosos que nun-
ca faltan, y considerando que aque-
llo era pecaminoso porque él no po-
día hacer otro tanto, sin grave de-
trimento de su dignidad "madura," 
llamó a un policía para que detuvie-| 
ra a los Flammariones de estrellas 
coreográficas. i 
Pero como no todos estaban en ob- I 
servación de mallas y faldas cortas, f 
pues como he dicho dejaban centine- i 
las en evitación de sorpresas, uno d« 
ellos dió la voz de alarma al ver) 
acercarse a un policía, y hubo uní 
con-e-corre delicioso. 
El del tolete que es ligero y que-f 
ría a todo trance dar con los astró-< 
nomos en el precinto primero y en/ 
el Juzgado correccional después, lia- v 
mó a los pies compadres, logrando J 
detener tres de los fugitivos. 
El' señor juez García Sola que sa-' 
be cómo las gastan los discípulos* 
juveniles de los Observatoríos de as-| 
tronomía danzante y cantante, re-^ 
quirióles para que descansaran de su ' 
trabajo que pudiera serles perjudi-i 
cial, condenando por esta vez a doa ' 
pesos de multa a cada uno, ^ : 
Lo que ellos dirán: "Con dos más ' 
es probable que hubiéramos podido 
observar de cerca tan luminosos as-
tros." Contra la envidia no hay de- l 
fensa posible. j 
J 
Guraciónde la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico Deposito: F a r m a c i a " E l A g u i l a 
de Oro" Monte y Angeles.-Habana. 
PARA LAS PROXIMAS FIESTAS Y" PARA 
LA TEMPORADA DE BAÑOS. 
O f r e c e m o s u n s i n n ú m e r o d e t e l a s v & p o r o s & s , p a r a v e s t i d o s , 
d e l o m á s n u e v o y d e u l t i m a m o d a , t a l e s c o m o — — — — — 
T e l a s n e v a d a s y e s t a m p a d a s ; E t a m i n a s c o n l i s t a s d e r a s o , g r a n n o -
v e d a d ; M a r q u i s e t t e s ; C r e p e l i n a s e s t a m p a d a s ; P i q u é s ; W a r a n d o l e s 
— b o r d a d a s , e t c . , e t c . 
¡¡BANDERAS!! ¡¡BANDERAS!! ¡¡BANDERAS!! 
T e n e m o s u n a g r a n c o l e c c i ó n d e b a n d e r a s d e f i l a i l a , d e t o d o s 
t a m a ñ o s , q u e r e a l i z a m o s a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . N O C O M P R E N 
B A N D E R A S S I N C O N O C E R N U E S T R O S P R E C I O S :: : . , : 
é 4 L A S I R E N A " , R e i n a y A n g e l e s . 
C a s a e s p e c i a l e n C o r o n a s f ú n e b r e s de B i s c u i t . de c o n r e c c i ó n f r a n c e s a . 
P a r a e v i t a r l a c a í d a y h a c e r s a l i r e l p e l o , u se " V I N C I T O R * ' . U n i c o d e p ó s i t o , e n e s t a c a s a . 
SEGUNDA TANDA 
El uno es mulato amarillento y el 
otro negro como el porvenir de Eu-
i ropa y más destartalado que un es-
| panta-pájaros. Son acusados por una 
I broma "desinifdcante" que diría cier-
to personaje. Iban ambos a dos en 
buen amor y compañía por la calza-
da del Monte, haciendo muy atinadas 
consideraciones sobre el hundimiento 
del "Lusitania," cuando de pronto 
¿qué ven sus ojos? Una tabla dmi 
salvación en forma de sillón de mim- • 
bre muy bonito y muy caprichoso.! 
Claro; verlo y agarrarse a él aque-' 
Uos náufragos de otro "Lusitania" 
pavoroso, fué todo uno, nada.ndo co-' 
lyo peces vivos viento en bolina, poif 
temor al torpedo-tolete de cualquie» 
policía. 
Y he aquí ¡oh Dios misericordioso! 
que bajaba en un destróyer, vulgo 
tranvía o "carrito," uno de ellos, y 
al ver a los náufragos agarrados al 
sillón y conociéndoles harto bien* 
lanzóse a las embravecidas olas pre-
parando su proyectil, logrando par-
tirlos por la mitad. 
Hoy en el acto del juicio trató el 
mulato de echar toda la responsabi-
lidad sobre sí, para salvar al mo-
reno; pero como el policía dedarJ 
haberlos visto juntos cuando se apo-
deraron del sillón, tomando cada uno 
¡ rumbo distinto, recordando al propia 
• tiempo sus desastrosos antecedentes, 
| el almirantazgo correccional los con-
| denó a "ciento ochenta días" d» 
i arresto a cada uno. 
í Cuando dejen la cárcel no hab^át 
¡ ya guerra, sino un cementerio gene-
i ral en Europa. 
C. 
AGUA DE SOLARES 
Conocida en todo el mundo como 
la mejor de mesa: Droguerías y far-
macias. 
Agentes: Hermosa y Archa (S. enC.s 
C O M P O S T E L A , 1 1 3 
La camisa 
C 2189 alt 2t-14 
• J O Y A S Y B R I L L A N T E S -
1 ) 1 
te cubiertos obsequio de la empresa. 
Desde Cárdenas, Jovellanos, Unión 
de Reyes, Madruga y otras ciudades 
cercanas acudirán hoy muchas fa-
milias a Matanzas que se proponen 
presenciar tan brillante fiesta. 
La espectación es tan grande en 
la ciudad de los dos ríos, que ape-
nas si quedaban ayer localidades. 
Un día de gran fiesta artística. 
íitta fiufío cantará 
í i iy ee latan/as 
En un tren especial se trasladará 
hoy a la bella ciudad yumurina la 
gran compañía de ópera del teatro 
Nacional, donde figura el genial ar-
tista Titta Ruffo, quien cantará es-
ta noche en aquella ciudad interpre-
tando la ópei-a " I I Pagliacci" acom-
pañado de Claudia Muzzio, Mai'ino 
Ainieto y el tenor Palet. 
También se representará "Cavaile-
ría Rusticana" por las sopranos Ba-
ttaggi y Lucci, el tenor Polvei-ossi y 
el barítono Ainieto. La orquesta es-
tará compuesta por cincuenta profe-
sores dirigida por el maestro Artu-
ro Bovi. 
La compañía saldrá a las dos de . 
la tarde de hov, de la "Estación dos los baúles y maletas que necesi-
Terminal" regresando a la Habana Baúles de camarote desde $4.50. 
una vez terminada la función. j Maletas, desde $ 1 . 0 0 . 
Titta Ruffo v demás compañeros 1 " E U L A Z O D E ORO*' , 
s^rán obsequiados en el "Hotel Lou- >Ianzana « Gómez, frente al Parque 
vre" con una comida de ciento vein- C 2159 7 t - l l 
De la Judicial 
I M P O R T A N T E S M E D I D A S 
TOMADAS C ON LOS PASAJEROS 
DE LOS VAPORES 
A L F O N S O X I I 
y CONDE m O 
Son las de venderles baratísimos, to-
Belejes de gran precisión 
SUIZO, Aretes "Mede-París* 
oro 18 k- G«rí«ntillas colla-
rea, leontina*, porta abanicos, 
pulso ti fantasía, en ero de l i 
j 18 k. importación directa de 
loa mejores centros fabriles. 
Precios sin competeircli. 
a a t o s y A l v a r e z 
117, Muralla, 117, Habana 
« o o o 1-1197. M l t y lelémafi: " S m r 
V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . = = 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
I 
MATERIA PRIMA para PERFUMERIA 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U L E R . 
H A B A N A . . 
Apartado 92. Telefono A-7309. Villegas, 98. 
DETENCIONES 
Los agentes de la Policía Judicial, 
han verificado eu el día de ayer el 
arresto de las siguientes personas: 
Demetrio Rivero, sin domicilio, fué 
detenido por los agontes Maiüano 
Terrena y Francisco Espino, por es-
tar reclamado, por rapto. Ingresó en 
el vivac. 
Los agentes, Francisco Suárez e 
Idelfonso Milá, arrestaron a Fran-
cisco Quesada, José García (a) "Chi-
no de oro"; Rufino Fernández y Jo-
sé García (a) "Gamho," por haberlos 
sorprendido jugando a las tres tapi-
las. Se les ocupó un luis, un peso y 
las tres tapitas. 
Los agentes Antonio Núñez y Es-
pino, arrestaron a Ignacio Obregón, 
redamado por ei Juzgado de Instruc-
ción de la sección primera, en causa 
por estafa. 
El agente Torrens detuvo a Ma-
nuel Marteli Pérez, vecino de Campa-
nario número 12, que estaba recla-
mado por estafa. 
Los agentes Lanicr o Iduate, detu-
vieron a Juan Sánchez Hernández y 
a Manuel Fernández Fernández, cir-
culados uor hurto. 
El Jefe do grupo, señor Vicente 
Riambau, arrestó a Roberto Malota, 
vecino de San ignacio 92, porque es-
taba acusado de amenazas. La deten-
ción se verificó cerca del Departa-
mento. Ingresó en el vivac 
Julia Candelaria Díaz, fué* detenida 
por el agente Eladio García, por es-
tar circulada en causa por estafa. 
El agente Suárez detuvo a Pilar 
Pérez Pedroso, reclamada por ofen-
sas a la moral. 
Juan Batista y Batista, de Espe-
|ranza 74, que se halla reclamado por 
ofensas a la moral, fué detenido por 
el agente Blanco. 
El agente Vilches arrestó a José ¡ 
Fernández, de Suárez número 83, re-
clamado por estafa. 
E l atente Espino aa-reabó a Faii. 
ciano de la Torre Bachiller (a) "Bi-
gotes de manajú", vecino de Atocha 
8, acusado de estafa. 
Y por falsos informes, arrestaron 
los agentes Iduate y Lanier, a Feli-
pe Santana de la Puerta, vecino de 
Sierra 2, en ei barrio del p¡lar. 
La mayoría de las camisas que 
usa la gente, parecen que están he-
chas de papel, tan fácilmente se 
rompen y desfiguran. 
Barata, duradera, fresca y elegan-
tísima es la camisa "Antorcha," que 
se vende en las sastrerías acredita-
das y al por mayor: señores Morris, 
Hermann y Cía., Muralla 119. 
LA PREOCUPACION DEL DIA. E L E S T U D I O DEL I N G L E S 
Colegio Mercantil 
HORAS DE NEW YORK 
, c 0 J ^ P̂ 808 en 6 meses se obtiene el curso comnleto df í*ol¿m 
Envíe por Catálogo e información completa a su representan! 
Apartado 492 JOSEJUARIA PELAEZ. Habana 
PROTEJA SUS IN-
TERESES aiCIEN-
00 SUS COMPRAS 
DE ARTÍCULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL tf H .. 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
CIENFUEGOS, 9 y I I . — TELEFONO A-2881 
VIERNES, MAVü u 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
De Caiguanabo 
Abril. Ütí. 1915. 
(Provincia do Pinar del Río.) 
Como anunció en mi crónica ante-
rior, el sábado 24 del actual se efec-
tuó la proyectada jira a "Loa Por-
ta es," nryanizada por varios jóvenes 
v pimpátlCftS señoritas de este pobla-
do. 
Del vecino pueblo de Vinales, lie-
mos tenido la inmensa satisfacción de 
saludar .i varias amiguitas que, invi-
fc&das con anticipación por los orga-
.loros do esta excursión, vinieron 
a, tomar parte en ella dando así con 
su presencia más realce a esta grata 
ta que será recordada siempre con 
rariñu, pur cuantos tuvimos el placer 
de participar de la misma. 
Siento con toda el aima que mis 
pocos conocimientos en redactar es-
critos periodísticos me impida rese-
ñar con amplitud todo lo bueno y 
simpático que hemos visto a nuestro 
paso; concretándome, por tanto, a 
Transcribir tan solo lo poco que ha 
podido retener mi frágil memoria. 
Hablar de las cuevas de Los Por-
tales sería algo mayor a mis fuerzas, 
pues para describir debidamente esa 
obra maravlMosa que la naturaleza tan 
pródiga en rarezas ha colocado a núes 
tro alcance, so necesitaría otra pluma 
más brillantes que la mía. 
Yo solo diré que he tenido ocasión 
de ver las famosas cuevas do "Be-
llamar" y al someter ambos a una 
comparación, las encuentro muy pa-
recidas; la diferencia entre una y 
otras será Insigniflcante, salvo lo que 
la mano del hombre ha llevado a las 
de "Beillamar" y de lo cual "Los Por-
tales" carecen. 
Hablaré de la alegre concurrencia, 
rjue escogió aquel punto delicioso pa-
ra pasar un día divertido. 
Cuando todos acabábamos de sabo-
rear con verdaderos deseos cuanto 
para comer allí so llevó y mientras 
el amigo Segundo Pérez nos obsequia-
ba con un sabroso cafó servido en 
criollas "giliritas," pude llevar a mi 
carnet los nombres de las damas que 
formaban aquel hermoso conjunto. 
¿POR QUE DEBE VD. ÜSAR. 
BIFOCALES? 
K R Y P T O K 
E N i m S O L O i 
c r i s t a j ^ s i n 
' O b l e a o m y a . y í s i b l e ^ 
Porque, en vez de nsar dos espft» 
|juelos, con uno solo, <le cristales M-
locales, es todo lo que usted necesi-
.ta. Compare los cristales bifocales 
'KRYPOKS con el estilo antiguo d« 
,cristales bifocales j notará la gran 
diferencia que existe. En los segun-
dos o antiguos, la pjirte destinada 
para leer está pegada f presenta un 
Aspecto bastante feo; aumentan la 
edad al que los usa 7 además re-
Iquieren una constante Umpieza. To* 
•das estas desventaja» desaparecen 
'con el oso de los cristales bifocales 
'KRYPTOK S. Nadie, ni aun b u s ami-
'gos más: íntimos serán capaces do 
sospechar que usted usa cristales bi-
focales, porque no hay rayas ni otra 
¡cosa que los diferencio do un cristal, 
jde los de una sola vista. 
" E l T e l e s c o p i o " 
t u fiaíael 22, entre Amistad y 
Aguila. 
Examen de la vista gratis en núes» 
tro gabinete y por correo. Pida caiá* 
logo gratis. 
Allí estaban la respeUblo 
Donata Armenteros f ? encan-
ñoritas Rafaela Portales, de eman 
tadores hechizos. Mercedes A/, i . 
simpatiquísima, Panohlta > ^ * 
Ifruanzo; dos hennanltas encanta, o 
r í s lnita Beyes; muy hermosa; CU" 
ca y ¿na Menéndez; dos trigueñas 
SlotóricM do belleza; María Hernán-
dez Angellta Crespo y Juanita Alva-
rÓa las tres muy graciosas y bonitas. 
Internadas entre tantas señon as 
bellas y elegantes que repartían ale-
gría por doquier, se encontraba tam-
bién una hermana del que esto escri-
be, la señorita Rosario Cueva, y una 
niña muy simpática: Celia Menéndez 
E l género "feo" tamhlón tenía allí 
su representación y además do Segun-
do Pérez quo es "feo do encargo," es-
taban los distinguidos jóvenes Julio 
Vrmentoros, Rafael y Manuel Reyes, 
Federico y Francisco Cueva, Elaía 
Cruz, Eufemio Román, Leandro Gl-
raldlno, Casimiro Fonte, Felipe Pé-
rez Felipe Alvarez, Basilio G a r c í a . . . 
Acaba nuestra tarea: despidamos 
cordlalmente a las damas que parten 
para Viñales dejando en su camino 
una legión de admiradores, que acaso 
imaginen esfumarse una i l u s i ó n . . . 
E L CORRESPONSAL. 
Del Cano 
Los progresos locales 
No podemos por menos que recono-
cer el desarrollo que va adquiriendo 
esta localidad después de la compra 
do la finca " E l Chico" por el honora-
ble «eñor Presidente do la Repúbli-
ca. Y a son varias las fincas que se 
han adquirido por diferentes señores, 
entre los cuales puedo citar al coronel 
Charles Hernández, Bouza, doctor Pe-
dro Herrera Sotolongo, Corsino Bus-
tillo, Antonio Damas, doctor Francis-
co Zayas, doctor López del Valle, 
doctor Carlos Párraga y recientemen-
te el doctor Alfredo Domínguez que 
ha adquirido la finca "Lima" situa-
da en los alrededores del pueblo. 
¿ Y a qué se debe esto?, preguntará 
el lector- A la magnífica situación de 
los terrenos que componen el término 
del Cano. Su proximidad a la Habana, 
sus excelentes aguas, y sobre todo, un 
dato importante, su elevación sobre 
el nivel del mar. 
L a propiedad rural en los alrede-
dores de la Habana, adquirirá un va-
lor inestimable, pues la prolongación 
suburbana, eatít llamada a extenderse 
por estas localidades. 
Un pueblo que se envenena 
Asi podemos calificar el abandono 
eu que nos tienen nuestras autorida-
des, pues la calle principal, blondo de 
un tráfico constante la cantidad de 
polvo que en ella existo hace Irres-
pirable la atmósfera. 
Bien saben nuestras autoridades sa-
nitarias que el polvo es el agente lo-
comotriz del bacilo de Koch, diftérico 
y de otras enfermedades catarrales, 
los cuales hacen pasto en la infancia, 
porvenir de nuestra vida republicana. 
Con estos antecedentes, esperamos 
que el señor Secretario do Sanidad 
dispondrá lo procedente a evitar la 
continuación de estos males, que obran 
en detrimento de la Juventud cuba-
na. 
¿Leerá esto el doctor Enrique N ú -
fiez? 
TJna carretera importante 
Quiero hacer constar el agradeci-
miento de los vecinos al señor Ellzar-
do Maceo por eus gestiones ante el se-
ñor Gobernador Provincial; para la 
construcción de la carretera que una 
este pueblo con San Pedro de Punta 
Brava, por el camino llamado de San 
Pedro. 
L a necesidad de ese camino se hace 
sentir, y sobre este asunto los vecinos 
cuyas manos está el asunto. 
Esperamos que el Consejo Provin-
cial aprobará cuanto antes dicha so-
licitud y procederá a subastar el tra-
mo completo de los cuatro kilóme-
tros que hacon la carretera. 
González JPastrana, Corresponsal, 
se han dirigido al general Menocal, « b 
De Sanctí Spírítus 
Comenzaré mi correspondencia en 
el día de hoy con una nota de amor 
muy simpática por cierto, por tratar-
so del compromiso contraído por dos 
diírtihguidos jóvenes muy conocidos 
en nuestra sociedad, donde son muy 
estimados. 
T I N T U R A T R A N C E S ! V E G E T A L 
LA MEJOR í MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y l>ro¿uerfa.$ 
Depósitp: Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapía 
u a a e 
PIEPARADA i . 
con las ESENCIAS 
m á s fifias 
cXUUISíTA PARA El EARO Y EL PAÜÜE10 
De venta: Droguería Johnsun, Obispo, 30, esq.a Aguiar 
Trátase de la hermosa y encanta-
dora señorita Hortensia Valdés per-
teneciente a la mejor sociedad de San 
Antonio de los Baños y la cual t>© 
encuoutra pasando una larga tempo-
rada en esta ciudad al lado de los dis-
tingudos esposos señores doctor Mi-
guel P, Uodríguez y Sarah Soler; y 
del diírtlnguldo Joven Felipe Bustillo, 
condueño de la acreditada peletería 
"La Granada." I-as reitujlonos son 
oflciales y s^ cree que sus bodas no 
se harán esperar. 
l i l "Perla de rTiba.M 
Gracias a los esfuerzos que han he-
cho los laiboriosos hermanos Gutiérrez 
ya cuenta Sanctl Spírítus con un H e 
tel que nada tieno que envidiar a los 
mejores de la Provincia, pues allí 
tendrán loa huéspedes todas las co» 
modidoides necesarlaB. Licha casa es-
tá insLalada en el moderno Palacio 
recién construido para dicho efecto 
por el doctor José García Cañizares 
frento a nuestro Parque Central y 
cerca de los Teatros y sociedades; 
contando dicha casa con expertos em-
pleados y un Restaurant a la moder-
na y sobre todo sus precios módicos. 
Desde el día 2 que fué la fecha de 
su inauguración se ve constantemen-
te Invadido por completo por distin-
guidos huéspedes. Por tal motivo 
Sanoti Spírítus está do pl&cemea. 
Renunció. 
E l joven Gustavo Valdés Alrarez, 
^ cronista del diarlo " E l Comercio," ha 
r renunciado su cargo voluntariamont©. 
rallocimiento. 
Ha dejado do existir en esta ciu-
dad la distinguida señora Ana Joa-
quina Valdivia, amante esposa que 
fué del señor Francisco Gal! y Com-
pardoni, miembro de una respetable 
familia de ésta. 
Hogar feliz. 
E l venturoso hogar formado por 
los estimados jóvenes esposos seño-
res doctor Laudellno Tréllez Duello y 
Concepción Reyes e Iznaiga, se ha 
visto favorecido en esta semana con 
la llegada al mundo de un hermoso 
niño que de seguro ha venido a au-
mentar la alegría de ese hogar-
Tanto la madre como el nuevo vás-
tago, gozan de perfecta salud. 
Niño quemado. 
E n la casa de Socorro y por el doc-
tor Gaspar de la Cruz, fuó asistido 
el niño de 2 años nombrado Pastor 
Jiménez García, de quemaduras de 
segundo grado en el Ojo izquierdo, cu-
ya quemadura se la causó en su do-
micilio su señora madre al estar plan-
chando: fué calificada de grave. 
Piunariega. 
Después de unos días de penmenen-
cia en esta ciudad, ha regresando pa-
ra eía capital el distinguido periodis-
ta señor Oscar G. Pumarlega, Repre-
sentante General de " E l Comercio." 
Simpática boda. 
A las 7 de la noche del día 15 del 
que cursa y en la Iglesia do Nues-
tra Señora de la Caridad, se llevó a 
cabo la boda 'de la simpática señori-
ta Cira Vaildivia y Peraza con el co-
rrecto Joven Sindulfo Angel Bello y 
González. Apadrinaron a los nuevos 
esposos los distinguidos y jóvenes es-
posos señores Armando Radelat E s -
palsa y Alicia Valdivia Peraza, her-
manos de la desposada. Firmaron el 
acta matrimonial como testigos los 
señores Carlos Alvarez y Jesús Cam-
pa, comerciantes de esta plaza. E l 
servicio del ."buffet" fuó espléndido y 
estuvo a cargo del acreditado café 
" E l Central," que tan dignamente ad-
ministra el señor Francisco Coil- Los 
nuevos esposos han fijado su resi-
dencia en el barrio de Santa Lucía, de 
este Término. 
Bautizos. 
E l daí 16 del que cursa y en nues-
tra Parroquial Mayor recibieron las 
regeneradoras aguas del bautismo los 
graciosos niños Raquel, Leoncia y 
Gonzalo, amante» hijos de los dis-
tinguidos y jóvenes esposos señores 
Rafael Castellanos Pérez y María Ta-
gali Jané. Apadrinaron a los gra-
ciosos babys los señores Ramón Cas-
tellanos Nápoles y Rosa Jané Román. 
Tan sa-grado aoto fuó oficiado por 
«1 muy querido Párroco señor Moya. 
Espectáculos. 
E n la actualidad sólo se encuen-
tra funcionando el Salón Apolo, pues 
los teatros " E l Principal" y "CuDa," 
están con sus puertas cerradas. 
Un lesionado. 
E l ciudadano Ramón Salazar, con-
ductor de un carretón de su propie-
dad, tuvo la desgracia de caer al sue-
lo y le pasó una de las ruedas por 
arriba fracturándole tres costillas. 
Fué asistido en la casa de socorros 
por el doctor Cruz y fuó calificado 
de grave su estado. 
HOLMES-




S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el STEGOSOL la medicina para m enración, pues destruye el microbio de la blenorragia 
• gonorrea donde quiera QU* se encuentre alojado, por internado que te halle, por guarecido que esté en las colonias qae 
euando se abandona llega a >̂rmax. La curación se o btiene en corto tiempo sin sentir dolwe», iin eufrip imtacionet JJ 
•in tañer que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto j con facilidad. 
Los Sanos tienen en el SYRGOSOL la medicina inmnnkadora, la que les eritará el contagio de la blenorragia 
a gonorrea, la que loe pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene cen una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
l i ta r te SARRA, JOHNSON, TAQÜECHEL, SAN JOSE Y MAJO & COLOMER 
ííuova.i glembrati. i ción d« la Prensa do esta ciudad, de 
Por donde nuicra que uno salga y la cual es Presidente por la unánime 
tienda la vista al horizonte, ve y ob- voluntad de los periodistas quo asis-
serva grandes extensiones do terre- tieron a la elección, se le confirió un 
De Paso Real de 
Encrucijada 
r n i 
DE WOLFE 
R ú n i c a l e b i t í m a I S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfnno A I694. - Obrapla, 18. - Habana 
A-bril 27. 
Velada. 
Con objeto de recabar fondos pa-
ra la terminación de las obras del Ce-
menterio Civil que se viene efec-
tuando en esta villa, celebróse en la 
noche del último domingo una vela-
da en la sociedad "La Fraternidad," 
que quedó lucidísima. 
Puó abierta la velada con un dis-
curso que pronunció el doctor Gior-
dano Hernández que fué muy aplau-
dido, después las niñas Pilar Moli-
na y Pilar del Pino, recitaron un bo-
nito diálogo titulado "Asturias en Cu-
ba," terminando la fiesta con la re-
representación de la -graciosa come-
dia "Zaragüeta," por las simpáticas 
señoritas Mariíta Meució, Zelmlra 
Domínguez, Caridad Montalvo y Ju-
lieta Ruiz. y los señores Víctor Mes-
tre, Juan Mirabal, Julio Cotilla, Juan 
Martínez, Mario Botella, Carmelo Mo-
lina y Eduardiio Palet. 
Todos desempeñaron sus papeles 
admirablemente. 
A esta velada asistió lo más gra-
nado de nuestra sociedad. 
Estaban las señoras Julia Marcos 
do García, Rlvero do Cabrera, Justi-
na Leiva de Frailo, Valeria Marcos de 
Ascanio, Aguiar de Domínguez, Vi-
llarreal de Fargas, Orta viuda de Ro-
sado, viuda de Ibarra, Rosado de Mo-
lina, Soporto de Mostré, Pcreira de 
Marcos, Montalvo do Mestre. 
tíeñoritas: Amparo Moro, María E u -
genia Ibarra, Regina Rivero, Espe-
ranza Llanes, Amelia y Cuca Quin-
tanal. Rosita de la Portilla. Cristina 
y Rosario Montalvo, la bella joven-
cita Josefina Fraile y la muy simpá-
tica Adelina Rodríguez. 
María Teresa Rosado y César Ro-
sado, Carolina y Margarita Hernán-
dez, Hortensia de eEón, Alelda Cas-
tro. Josefina Collado, Luz M. Bol-
trán. Alicia y Mercedes— Martínez, 
Virginia Martín. Celia y Rosalía Do-
mínguez, Domltila Eulalia y Caridad 
Fargas, señoritas Mestre, Carmela 
Calmó. 
Del Ejército. 
Desde hace algunos días fué insta-
lada en esta cabecera la Capitanía 
del Escuadrón número 8 de Caballe-
ría del Ejército cubano. 
A b u frente y accidentalmente se 
encuentra el primer teniente Cándi-
do Alfonso. 
Mayo 2.' 
L a zafra. 
Toca ya a su fin la zafra en esta 
zona; muy pocos días quedan ya. Un 
tiempo hermoso hizo durante esta za-
fra, tan sólo cinco o seis días en toda 
ella, hubo necesidad de parar los cor-
tes de caña, debido a unos aguace-
ros que cayeron y era de todo pun-
to Imposible tirar la caña, por «1 mal 
estado en quo se hallaban los cami-
nos. 
Tan poco se notó este año, como en 
anteriores, escasez de braceros para 
las faenas de la zafra; verdad es que 
no sobraron, pero no faltaron, como 
solía pasar otros años. Los precios 
que se pagaron y se signen pagando 
por corto y alzo de las cien arrobas 
de caña, fueron entre ochenta cen-
tavos y un peso, precios estos bastan-
tes buenos, si se tiene en cuenta que 
cualquier hombre corta y alza dos-
cientas cincuenta arrobas diarlas. 
Elor - Duina - Elotes 
El mejor aperitivo de J e r e z 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. M437 
A G U L L O . 
LOS CENTAVOS 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
no, preparado para hacer nuevas 
siembras de caña. 
Do Uilxico. 
Se halla ya recolectada por com-
pleto, la cosecha de tabaco en es-
ta zona. E n algunas casas do "vi-
rar" tabaco que he visitado, pude ob-
servar que la cosecha, aunque corta, 
ei poco que se cosechó está secanao 
muy bien, lo quo nos haco creer que 
t i utuaco e soueno y de una calidad 
inmejorable. 
iisto nos repondrá, en parte, de lo» 
trabajos sufridos durante la cosecha, 
pues tiene que tener en cuenta ei 
amable lector, que cuando estos su-
fridos vegueros todo lo tenían pre-
parado para hacer las primeras slem* 
bras—terreno y suficientes posturas 
ae taoaco—un fuerte temporal que 
nos dió agua quince o -veinte días se-
guidos, todo lo hechó a perder. E l 
terreno hubo necesidad de volverlo 
a arar de nuevo ytambién los se-
milleros se perdieron por completo, 
pues la excesiva cantidad de agua 
arrolló a las posturas que so halla-
ban en condiciones do sembrar. 
Después do haber pasado el sufri-
do veguero tantos trabajos y fatigas, 
todavía le quedaron fuerzas para po-
der hacer cosecha; siempre con las ¡ 
ansias y esperanazs de que unos pre- | 
cios regulares o buenos pagarían, si-
no con creces, al menos regularcito 
tantos trabajos y fatigas como había 
sufrido para poder hacer una regu-
lar cosecha de tabaco. 
E n espera de esos buenos precios se 
hallan hoy los vegueros que tantos 
sacrificios, privaciones y fatigas pasa-
ron durante el año. Esperemos y 
tengamos paciencia y resignación. 
José González Meledo. . 
Impresionas Cien-
fuegueras 
voto do confianza para que resolviera 
en la forma que creyera prudente la 
adquisición d© los teatros de esta lo-
calidad, a fin de organizar una fun-
ción rn cada uno a beneficio del te-
soro de la Asociación. 
T por lo pronto ya ha conseguido 
el teatro "Terry" que está dirigido 
por el activo empresario de espec-
táculos señor Francisco Gil, quien lo 
ha cedido sin interesar un solo cen-
tavo. Entendiéndose que la fecha se-
rá fijada por la Asociación tan pron-
to ésta lo estime conveniente al ob-
jeto de su propósito, cual no es otro 
que esperar la llegada do un núme-
ro de variedad, o compañía artística 
realmente atrayento que justifique ©1 
esfuerzo que los periodistas se propo-
nen hacer al logro de sus empeños. 
E n breve, quizás mañana, ya ha1 
brá obtenido también el asentlmien 
to del Administrador del teatro "Luí' 
sa Martínez Casado," porque Rey B 
es hombre que deja para después la 
quo ha de hacer en seguida, y como s( 
trata además del señor Carlos Raíaeí 
Sanz, que es el administrador del 
"Luisa" y que está bien relacionada 
con los periodistas, es casi seguro qiu 
al lgû .1 que el señor Francisco Qtl, 
haya cedido a la demanda del Prcsl* 
dente de- nuestra Asociación. 
Aparte del interés que naturaimen« 
te nos reportará a los que más o me-
nos bien nos pasamos la vida favore-
ciendo los intereses de los demáí, es 
indudable que las noches en que esas 
fiestas se celebren habrán de constituir 
dos nuevas y hermosas fechas en 
nuestros fastos sociales. 
J O S E M. MORAN. 
P r o f e s i o n e s 
Mayo 3. 
E l momento político. 
Los liberales están completamente 
callados. Ko hacen eu público acto 
alguno que demuestre su existencia. 
Cualquiera diría que están aguardan-
do la unión que laboriosamente com-
binan José Miguel, Zayas, Ferrara y 
MondJeta, agazapados o escondidos 
entre los mato jos de su conveniencia; 
o quizás ei de esa Indiferencia con 
quo miran hoy la política los decep-
cionados quo en ella pusieron sus ojos 
y se quedaron vizcos. Porque es el 
caso que, como dije antes, no se oyó 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci" 
rugía en general. Consultas de 1 a 
Z. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
9201 SI m. 
El hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra hablar "a ningún o de los' dírectorés^de 
tiene siempre ante sí la amenaza do esa fracción ni en sentido optimista, 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-1 puestos a saltar sobre una presa, 
lante y paga el TRES POR G O ^ O ! ^ A * u ^ J ! L U ' l ^ ^ 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
NO M A S G A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El ?eIo negro y j«más cairo.) 
Tres • cuatro aplicacioneo de-
mtlvén al cabello cano an color 
primitivo, con el brillo y «navi-
dad de la juventud. No tifie el cu-
tis, pues se aplica como eualqnier 
aceite perfumado. En droguería» 
y boticas. Depósitos: S a r r á. 
Johnson, Taqnechel y la A~.^ ' 
ellos que por temperamento y por es-
tar en carácter lo son siempre-
E n cambio los conservadores están 
que parecen lobos hambrientos dls-
Y 
nos 
a otros antes del "«alto," aunque pre-
sumo que no, porque las huestes que 
quieren mantener en su puesto al ac-
tual jefe de la Asamblea Municipal, 
imitan a los liberales en eso de no 
dar señales de vkla. No se les ve ac-
tuar en ningún sentido ni en ningún 
lugar. Muertos. . . en una palabra. 
Y donde no hay resistencia no hay 
"choque." 
E n tanto los que quieren destituirlo 
no so dan punto do reposo. Según 
he podido averiguar han dado su con-
sentimiento más do ISt mitad de los 
elementos que imegran dicha asam-
blea. Será la tercera destitución quo 
se da en el organismo municipal con-
servador y la segunda vez que le to-
cr netllal jefe. 
Hay un mar de fondo terrible entre 
es.. a política que com-
parten cor .'i ' rno las responsa-
bilidades del poder. j ü^IiáH 
baoitui... i,. Uov. 
Kst<=- ' i ' - ' -* 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulneta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 968 ía 3ln. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del H o í -
p'tal Núm. 1. Consultas: de 1 * \ 
Consulado, num. 60 Teléfono 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y aifl. 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
c!6n Intravc.ncnoaa del nuevo 606 ñor 
icries. CONSULTAS de 2 a 4. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Esped* 
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 8 « 
Galiano 52. Teléfono F-3119. . . . 
O C U L I S T A S 
Dr. A, Portocarrero 
ÜOÜMSTA 
GARGANTA, NARIZ T OIPOS 
CONSUI/TAS P A R A POBRES: 
$1-00 al mes, do 12 a 3 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 6 
San Nicolás, 52. Telefono A-8W7 
8746—31ni-
PRADO NUMERO 77, A, 
1583 1 a. 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO D E LA 
T E R S I D A D 
GARüANTA, NARIZ I0ID0S 
Prado nomero a«, de la . a ta 
de« loa días, excepto lag domino» 
Coa-v lta« y operaciones en ©1 Ho. 
pital Mercadea, lútea, m^éroole. ; 
viernes a los 7 
A B O G A D O S 
A* J. DE ARAZ4ZA 
A B O G A D O 
57 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 





A L B E R T O M A R I L L 
miércoles 
ue la mañana. 
1541 1 a. 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 BABANM* 
8196 31 
DOCTOR P. A. VENERO 
BspeoiaUaU .n ]«. v a ^ ^ ^ 
Cenitales, arlnsrlas y rtflUsL Lo* lrav„ 
mlsntoii son apli™^-
DOCTOS l U I S i G W I O 
A90QADO 
Bufete: » , 43. íeláíínfl A - " / 1 . 
1536 
I 
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H a b l a n d o d e l a H a b a n a * 
Un artículo del gran diario neo-
. orkino The World, que alguna mano 
• miea recortándolo, ha hecho llegar 
mi poder, trata extensamente so-
kre asuntos relacionados con nuestra 
ciudad. . T i TT_ 
Son las impresiones que do la Ha-
bana y en aspectos diversos de su 
vida'social, ha i-ocogido el periódico 
de una lady de alta distinción que pa-
só entre nosotros una bi-eve y gra-
tísima temporada. 
Me refiero a Mrs. Eldridge, 
ís'o se habrá olvidado todo lo que 
escribí sobre la elegante dama en los 
días de su visita a Cuba. 
La conocí. 
Y a ella fui presentado en el te de 
la interesante esposa del Ministro del 
Brasil, en el Vedado Tennis Club, por 
una dama joven y distinguida. 
Fué la señora do Lónga, Carmen 
Aróstegui, relacionada con Mrs. E l -
dridge desde que desembarcó en la 
Habana. 
No hay solo en The "World lo que 
esta lady ha referido. 
Aparecen también muy interesantes 
relatos contados por la linda inglesi-
ta Miss Elizabeth Klapp al llegar a 
Nueva York, viajera del vapor Mé-
xico, después de su prolongada es-
tancia en esta capital. 
Mrs. Herbert R. Eldridge y Miss. 
Elizabeth Klapp engalanan con sus 
retratos, hechos con sus toilettes de 
viaje, tal como desembarcaron en 
Nueva York, las columnas del famo-
so periódico americano. 
La culta y muy distinguida Mrs. 
Eldridge ha rivalizado con Miss Klapp 
en decir cosas halagüeñas de nuestra 
sociedad. 
Habló la primera de la hermosa im-
presión que le produjo el Teatro Na-
cional en la noche del debut de la 
Opera. 
Dice que halló el coliseo superior 
al Metropolitan Opera House en dos 
cosas. j 
Una, en su acústica, maravillosa. I 
Y Ui otra, en la alegría natural dQ i 
i aquella sala, blanca, luminosa, ra-
diante de belleza. 
Aseguró que en esa noche de Aída, 
con el recuerdo de Titta Ruffo, pan 
I hacerla más grandiosa, vió en el Na-
¡ cional a muchos americanos que son 
| habitúes del famoso .Metropolitan de 
• Nueva York. 
j Refiriendo nuestro entusiasmo por 
i los sports dijo que entre éstos pre-
dominaban el tennis y el golf en las 
aficiones del smart. 
¡Todo lo que contó, a su vez, la 
gentilísima Isabelita Klapp al repór-
ter del World! 
Iba encantada de la Habana. 
Habló de todo, y con cariño, con 
entusiasmo, y *cuando el _ periodista 
le interrogó sobre su matrimonio con 
el Cap. Stuart Grant, que se anun-
ciaba para el próximo Junio, sorpren-
dió a los presentes diciendo que su 
novio, en cumplimiento de sus debe-
res militares, se hallaba en Londres 
instruyendo tropa y que probablemen-
te marcharía muy pronto a la gue-
rra. 
E l capitán Stuai-t Grant es del 13, 
Highland Light Horse, según publi-
ca el periódico de referencia. 
¿Volverán ambos a Cuba? 
Seguramente. 
A Miss Klapp se la espera, después 
de su temporada en Newport, acom-
pañada de su señor padre,̂  Mr. Eu-
genio Klapp, caballero inglés correc-
tísimo, muy relacionado en nuestros 
centros financieros por el papel que 
juega en el Dragado, do cuya empre-
sa es presidente. 
Y cuanto a Mrs. Eldridge es de 
presumir que retorne a la Habana 
ya que la visita de su señor esposo 
a nuestra ciudad tenía por principal 
objeto el establecimiento de una su-
cursal del National City Bank entre 
nosotros, poderosa Institución, que 
radica en Nueva York, y de la cual es 
uno de sus Vicepresidentes. 
Mrs. Eldridge acabó manifestando 
al World que si la guerra dura tresj 
años más la Habana será la metró-1 
polis social del mundo. 
U n a e x t e n s a r e m e s a d e g é n e r o s d e p u n t o . 
M e d í a s , C a l c e t i n e s d e h o m b r e y d e n i ñ o , c a m i s e t a s . . . . G r a n v a -
r i e d a d d e e s t i l o s , t o d o s f i n í s i m o s , p r o p i o s d e l a e s t a c i ó n . : - : : - : 
¡ N o v e d a d e s S o r p r e n d e n t e s ! 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " , S o l i s , H n o . y C a . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
F l i r O A Anuncio» en putió-i M r . \ / i dicofl ^ w ™ ^ - PM • ITI^Uíi ^jog y grabado» 
mod*mo«. ECONOMÍA p^tiva »j 
lo» anunciantes.— CUBA bb» 
Telefono A - 4 9 3 7 . 
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TEATRO NACIONAL. — Gran 
i compañía de ópera. Mañana se cau-1 
i la ra "El barbero de SeviUa." 
¡ PAYRET—Temporada de oporetai 
I ta. Hoy "La Casta Susana" y "há 
I Hostería del Laurel". 
ACTUALIDADES. — Debut de] 
dueto Walmar-Mary-Farni. Pelícu-
las. Precios comentes. 
ALHAMBRA.— Compañía dirigi-
da por el popular y siempre aplau-
dido actor Regino López. Hoy: "La 
niña bonita" "Casto y puro" estreno 
y "La Venganza de un gallego" 
MARTI —"Las pecadoras" debut 
de la primera tiple Olga Silvany con 
"La Princesa del Dollar" y "Tenorio 
Musical" 
TEATRO DE LA COMSDIA. — 
"El quinto pelao" 
COLON— No se recibió el pro-
grama 
D E G R A N I N T E R E S p a r a l a s D A M A S 
POR LOS CINES 
I 
e s v i s i t a r , d u r a n t e e l m e s d e M a y o , l a p o p u l a r c a s a 
d e T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a : : : : : : : : : : : : : : 1 
F I N D E S I G L O 
1 
G A R C I A Y S I S T O . 
S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . T e l é f o n o s A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 
G a s a e s p e c i a l e n t e l a s b l a n c a s . W a r a n d o l e s , C r e a s , 
O l a n e s B a t i s t a y C l a r í n . : ; : : : : : : : : : ; : : ; : 
GALATHEA — (Prado y San Jo-
sé)_"Una causa célebre" y "Elcan-
didato" 
PRADO —"La novia de Jorg» 
Smith" estrtno y "Corazón de padre" 
NUEVA INGLATERRA — 4'La 
muerta en el lago" y estreno d« 
"Maternidad trágica" 
MONTE GARLO — E l cin© predi-
lecto de las familias —Hoy, viernes, 
día de moda "Por la paz" "La Gace-
ta cinematográfica número 16" y 
"Adlóa al celibato" 
LARA —"Sin Patria" y "El rapt» 
del príncipe" 
M A X I M — E s t r e n o s diarios, buena* 
películas _ 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r d 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
En un entreacto.... 
María Gay, y su Carmen eloquece-
dora, era el tema dominante en el 
foyei- del Nacional entre un grupo 
donde giraba la conversación sobre 
aspectos distintos del espectáculo. 
Fué aplaudida generalmente la 
medida, implantada desde anoche, 
de disminuir el alumbrado de la sala 
durante los intermedios. 
Aquella luz tan viva, tan intensa, 
dañaba al conjunto. 
Recuérdese lo que dijo Lucrecia 
Bori la primera noche que asistió al 
teatro sobre el alumbrado. 
Hizo una observación justa. 
Y conste que lo que se diga del 
alumbrado no es contrario en nada a 
la instalación. 
Obra ésta de la Casa de Hierro no 
hay en ella nada que reprochar. 
Aunque existía un proyecto de ilu-
minación del Nacional que el pobre 
Mañach, con su sentida muerte, dejó 
sin reyelar. 
Era otro de los temas salientes 
anoche la desigualdad en la indu-
mentaria do los profesores de la 
orquesta. 
La señalaban en son de queja 
muchos de los espectadores. 
Muy cierto. 
Se acabó la uniformidad. 
Aquella uniformidad de los músi-
cos, vestidos todos de negro, en los 
comienzos de la temporada. 
Estaban anoche, el mayor número, 
como van a los ensayos. 
Ni apruebo ni censuro. 
Apunto el caso únicamente ha-
ciéndolo derivar del ejemplo dado por 
el mismo público. 
¿No se ve en extraña y pintoresca 
mescolanza el frac, el smoking y los 
trajes de dril blanco? 
Entonces... 
Fáltame recoger una queja más 
latente anoche. 
La duración de los entreactos. 
Como que a las dos de la madru-
gada, casi, casi, estaba todavía des-
filando la concurrencia. 
Que era grande, inmensa, 
Y encantada toda con una Carmen 
que la Gay, Zenatello y Titta Ruffo 
C 2 0 9 4 alt ld-7 lt-14 
quisieron agregar a los triunfos más 
grandes de la temporada. 
Enrique FONTANILLS. 
i** 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA R E C T A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A - 4 2 6 4 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to* 
dos los artículos. Muchas novedades*. 
Cuadros y Lámparas 
<r*jrjr¿'*jr***4'Mjrjr¿rjr ************** 
UNA GUAPA 
Al ir Raimundo García Barbas, de 
Amistad 66 a cobrarle dos centavos 
a Amparo Valdepares, de Morro 18, 
se negó a ello, dándole en cambio 
dos bofetadas que le causaron esco-
riaciones en la mejilla izquierda. 
L o s d e L L A N E R A e n e l 
E M T I R © A S T U E I Á 
CONTRA ODIORÍS 
p su mifum. mmm. ni 
CALimES. CMA EFICAZ Y RAPIDAIUTE 
DOLOR DE CABEZA 
JAQUECAS, NEURALGIAS 
ESTADOS NERVIOSOS, & 
Una muestra de CEFALG1NA Absolutamente Gratis se remitirá a cualquier parte de la 
República, al recibo de la dirección clara acompañada de un sello de 2 centavos para el franqueo. 
OR. P. RAMIREZ. SALUD No ¿e. HABANA. 
PIDASE EN DROGUERIAS Y FARMACIAS ACREDITADAS. 
C 2196 L4 
Con motivo del verano, fabricamos diariamente más de 29 clases 
de ricos helados, cremas y mantecados. 
Véase una pequeiía lista de ellos: 
Mantecado, Chocolate, Glacé, Cremas de Chocolate, almendras," 
Avellanas, Coco y Chirimoya, Tortonis, Jai-Alai, Arlequín, Napoli-
tanos, Naranja Glacé. Mamey Glacé, Mango Glacé, Señoritas He-
ladas, Albaricoque, Fresa. Guanábana, Mango, Mamey, Melocotón, 
Melón, Naranja, Piña, Zapote, etc., etc. 
D U L C E S , L I C O R E S Y R E F R E S C O S 
La Flor Cubunü, Galiano y San J o s é 
•m-
B R I L L A N T E A S A M B L E A 
P R I M A V E R A 1 9 1 5 . 
»OMBRiLUAs d« waraiidoj, *e<U y al^dón, m fefem» 9 « t o e * 
ABANíqos JAPONESES. Se han redWd© 1 m ¿Itimas erosiones «n 
P*p«l. waU y 11** «a \1 vMff*. (?RAX NOVEDAD. 
L A C O M P L A C I E N T E y L A E S P E C I A L , 
£ 2170 
T e l f . A = 2 8 T 2 
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Convocados y presididos por nues-
tro querido amigo don Francisco Gar-
cía ¡Suárez, Presidente popularísimo 
del club Llanera, anoche se reunieron 
en ios amplios y luminosos salones 
del Centro Asturiano, casi todos loa 
hijos de la primorosa llanera asturia-
na que viven en la Habana. Al lado 
de don Pancho Garcia compwecía al 
talentoso y amable sacerdote Padre 
Aquilino Alvaî ez; espíritu enamorado 
de la tierra, de la sericultura, su 
progreso;- aquel sacerdote bueno y 
humilde, bueno y cultísimo que allá 
en Asturias y acá en las Américas 
predica con caluroso entusiasmo, con 
bello fervor, para redimir al aldeano, 
nuestro herman«, de la taberna, don-
de se agosta su dignidad y su volun-
tad y salvar a las tierras y a los 
campos asturianos de la ruina que los 
amenaza torva y sañuda. El simpá-
tico Secretario del club también for-
maba parte de la Mesa. 
Y el presidente hizo una breve y 
cariñosa presentación del ilustrado sa-
cerdote. Y el padre Aquilino Alva-
rez habló. Su palabra elocuente, su 
gesto amable, y sus elocuentes ma-
nifestaciones conmovieron hondamen-
te el corazón de todos los llaneros 
asistentes. Inició su brillante confe-
rencia dedicando un recuerdo de gran 
poeta bucólico, de espíritu enamo-
rado de la paz de los campos, al pri-
moroso concejo de Llanera; saludó a 
Cuba en párrafos elocuentes y nobi-
lísimos cantando un himno a su gran-
deza; para España tuvo palabras de 
amor, ofrendas de lealtad, deseos vi-
brantes para su paz, su progreso, su 
religión, su heroísmo y su historia. 
Luego entró en materia. 
Habló de la taberna, combatiéndo-
la con elocuente dureza, porque en 
la taberna se atrofa la voluntad, es 
escuela de todas las malas pasiones; 
es el taller demoniaco donde se funden 
el picaro primero, el vago después; 
todo lo que degenera en juego, en 
orgia, en vicio, en presidio; porque 
la taberna es el crimen; el crimen y 
el presidio con el ejemplo de la des-
honra de las familias, del abandono 
de las ^nujeros, con la afrenta de to-
da la vida para los hijos. 
Después habló de la tierra, de la 
«una eme la amenaza torva y sañu-
da. A su juicio para salvar la tie-
rra de la ruina se necesita llevar a 
la práctica un supremo esfuerzo de 
la voluntad del campesino, nuestro 
hermano, de allá; de vosotros necesi-
ta el campesino en su supremo esfuer-
zo una ayuda modesta, pero eficaz, 
continuada, inspirada en vuestro gran 
dolor de emigrados, dolor que surge 
del amor que por la tierra se siente 
en la emigración. Para llevar a la 
práctica la idea salvadora se necesi-
ta aumentar el fondo de nuestras ca-
jas rurales, cuya aficacia ya está de-
mostrada, para que estas cajas res-
palden la completa revolución que 
debe llevarse a cabo en los sistemas 
de cultivo abandonando todos los an-
tiguos trocándolos por los moderaos, 
por los prácticos. Más esta obra no es 
albor do» un día, es labor de tiempo, 
de preparación, de estudio, de traba-
jo constante y afanoso. Necesitamos 
una escuela; pero antes de montar la 
escuela tenemos que hacer los maes-
tros y los maestros se harán, se ha-
rán enviando a labradores jóvenes 
desde Llanera a las Granjas agrícolas 
de Santander, de La Moncloa, de Ga-
licia y de Vitoria. Allí aprenderán 
dichos jóvenes a laborar la tierra, 
a abonarla, a plantar árboles, en una 
palabra, aprenderán a hacer producir 
j a la tierra, hoy desolada y triste, to-
do la que debe producir, trocándo-
' la en jardines, en trigales de oro, 
. en campos eternamente verdes, en 
! bosques de árboles frutales y ca-
' be los árboles criar y recriar una 
i ganadería que puede y debe llegar a 
! ser un portento de riqueza. 
Esos campesinos, una vez adies-
trados, serán nuestros maestros; ba-
jo su dirección podremos fundar la 
granja agrícola y de ella saldrán los 
labradores modernos, que con menos 
trabajo, obtendrán mayores frutos, 
que harán del Concejo de Llanera 
una arcadia rica, verde, enflorecida, 
feliz, y al campesino vigoroso, hon-
rado, inteligente, buen padre, buen 
hijo, hombre digno y ciudadano ejem-
plar. Es menester que ayudéis a 
vuestros hermanos ya que ellos están 
dispuestos a sacudir la modorra y a 
llevar a cabo el supremo esfuerzo que 
no solo redimirá a Llanera, que re-
dimirá a toda la tien-a asturiana de 
la ruina. Porque vuestro esfuerzo 
será un ejemplo elocuente que ha-
alt 10t 
UN EMPUJON 
Manifestó María García Hernán-
dez, de 52 años y vecina de Pocitos 
38 (Marianao) que al transitar ayer 
por Rayo y Zanja, un vigilante que 
estaba allí de posta le dió un empu-
jón, causándose al caer una herida 
incisa en el pie derecho. 
UNA CAIDA 
Al caerse en su domicilio se pro-
i dujo una contusión en la región pa-
rietal izquierda, Manuel Bello Para-
pita, de Hacendados 7. 
U n a e s c u e l a p a r a 
n i ñ o s p o b r e s . 
Los alumnos del Colegio "La Salle" 
UN BENEFICIO 
En el Teatro Olympic del Vedado 
se celebrará mañana, sábado, un 
gran beneficio, dado por los alumnos 
del Colegio "La Salle," cuyo produc-
to será dedicado a obra tan huma-
nitaria como es la de fundar una Es-
cuela para los niños pobres. 
E l programa es el siguiente: 
FUNCION CORRIDA 
Primera Parte a las 8 y media: 
1. —Sinfonía por la orquesta del 
maestro Sánchez e Iznaga. 
2. — L a grandiosa cinta en 4 actos 
titulada "El Calvario del Amor." 
3. —Kri-Kri y Robinson. 
Segunda Parte: 
1. —Sinfonía. 
2. — L a bonita cinta en 4 actos 
1.250 metros, de Roma "La Pasión 
Fatal." 
Precios: 
Palcos con 6 entradas, $4.24. 
Preferencia con entrada, $1.00. 
Luneta con entrada, $0.50. 
Es digna de elogios la idea de los 
niños del Colegio "La Salle" y cree-
mos que salgan triunfantes en el be-
neficio de mañana al que creemos 
acuda un público numeroso. 
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4 6 T E N N I S C L U B 
Acabamos de recibir un gran surtido de 
telas para camisas, corbatas y medias. 
O b i s p o , n ü m . 4 3 . H a b a n a , 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérlez, Muralla, 66 y 68, 
Teléfono A-3518. 
alt 3t-14 ld-29 
brán de imitar log asturianos de los 
concejos restantes. 
El ilustrado sacerdote fué calurosa-
mente felicitado al terminar su ame-
na conferencia de verdadera utilidad 
si so lleva de la práctica. 
El señor Francisco García Suárez, 
teniendo en cuenta lo expuesto por el 
Padre González en su amenísima pe-
roración y la transcendía que para 
Llanera supone llevarla a la prác-í 
tlca^ invito a sus paisanos a celebrar' 
una nueva reunión en la cual se tra-
tara este problema ampliamente y se 
tomarán acuerdos dignos de su im-
portancia y dignos del amor que es-
tos entusiastas llaneros tienen a su' 
rinconcín natal. 
F. RIVERO. I 
L a s Marav i l las del 
Mundo y del Hombre 
La más rica. La más útil y la raáa 
instructiva de todas las publicacio-
nes, ilustrada con fotografías de loa 
parajes más notables del mundo. L a 
obra constará* de 50 cuadernos, hay 
publicados 15. Loa 10 primeroa per-
tenecen a Asia y los cinco restan-
Ies a Africa, que se venden separa-
damente y en series ed 10 cuadernos 
a $2.50 plata, y en moneda oficiaL 
Libre de franqueo, para el interior. 
Representación exclusiva para to-
da la Isla, Librería de José Albela. 
Belascoaín, 82, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-5893. 
Gran Colección de Grandes Nove-
las de los mejores autores a 40 cen-
tavos cada tomo. 
La muerta resucitada, Emilio RI-
chebourg, 1 tomo. 
La hija de la loca, Marc Mario, 1 
tomo. 
E l hijo de la parroquia, Caricai 
Dickens, 1 tomo. 
La señorita de Compañía, Xaiiar 
de Montepín, 1 tomo. 
Por honor del nombre, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo. 
Historia de Napoleón I , María 
Paschetta, 1 tomo. x 
¡Abajo las armas! Berta de Sutt-
ner, 1 tomo, obra laureada con el 
premio Nobel. 
Una hija del regente, Alejandro 
Dumas, 1 tomo. 
Los novios, Alejandro ManzonI, 1 
tomo. 
E l Testamento Rojo, Xavier de 
Montepín, 1 tomo. 
E l Premio Gordo, Xavier de Mon-
tepín, 1 tomo. 
La Cuerda al Cuello, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo, compuesto de tres 
partes: (la. E l Incencio de Valpin-
son; 2a. E l proceso de Boiscorán: Sa. 
El Veredicto). 
Pedidos a La Librería, de José Al-
bela. Belascoaín, 32, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-5893, Apartado 
611. 
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L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el "Pectoral de Larrazabal," 
veinte y siete años de éxito constante 
es la mejor GARANTIA. Es el reme-
dio enérgico, poderoso y científico pa-
ra curar la TOS, cualquiera que tea 
su origen. 
"El Pectoral de Larrazabal** es el 
medicamento que alivia en seftüda y 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas par-
tes por Larrazabal y Hnos.—Drogue-
ría y Farmacia "San Julián" Riela 
Desde hace días se encuentra en* 
fermo nuestro amigo el señor Roge-
lio Caramés, inteligente empicado 
del Gobierno de la Provincia, dondi 
goza de singulares simpatías. 
Esperamos el pronto restablecí 
miento del querido am^o. 
P A G I N A 3 £ j 
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0 
un gi'an to>ain entre SUH 
U i L L i A J W L A K l J M a 
EL 
DEL' 5? 
Cada día que pasa eS aún .nás el pasado campeonato i n ^ l e g » a l son 
entusiasmo quo existe entre los orga-
nizadores y amantes por el premio 
"Social." ,. 
En las reuniones que celebran 013 
riamente los magnates de los team3 
que piensan entrar en el mencionado 
premio se nombran a jugadores de 
alto calibre en que han de tomar par-
ticipación. 
E l Centro Asturiano es la base prin-
cipal de este premio, allí en los salo-
nes del ajedrez se cobijan diariamen-
te por las noches infinidad de mana-
gers y jugadores, los primeros en 
busca de «latos y los segundos que-
riéndose se les firme lo más pronto 
posible, pues temen que no puedan 
prestar su concurso a los clubs porque 
abundan peloteros en gran escala, que 
casi se puede decir están hambrien-
tos por toma,, participación en el pri-
mer campeonato de Cuba "Social." 
J A I S "aslurianos" presentarán una 
gran novena, y se asegura que de los 
players que ocupó sus servicios en el 
D r . C a l v e z G u i l l e n 
Impotencia, Pérdidas semi» 
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
¡y de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 5>/2 A 6 
muy pocos los que han firmado. 
No ha querido el Presidente del 
referido team "asturiano" dar a la 
prensa datos sobre los playei-s que 
hasta el presente ha contratado, pero 
no obstante ello, podemos asegurar 
que las caras de players que diaria-
mente circulan por el "Centro" nos 
hacen creer que la novena que se pre-
sentará ha de ser temible. 
E l "Unión Racing Club" ha contra-
tado los servicios de Francisco Here-
dia, manager que fué del club Antilla 
y jugador de gran popularidad en to-
do lugar beisbolero. 
Buena adquisición ha hecho el "Ra-
cing," pues Heredia es un jugador 
completo, juega cualquier base y es 
seguro en el battinff. 
E n el "Círculo Católico" se asegu-
ra que se han contratado a los si-
guientes peloteros: P. Andía, Luis 
Muñiz, Alberto Menéndez, Ramiro 
Moreno, Martínez Rico, T. Ledón, Ma-
nuel Botín, C. Blanco, E . Dubrocá, y 
de manager, el conocido J . Alvarez. 
L a novena mencionada aunque no 
es de lo peor tampoco es de lo mejor 
y seguramente que se ha de refor-
mar. 
E l Centro de Dependientes también 
se está ocupando de firmar, a buenos 
players y se dice que la gran primera 
amateurs Carbonell, ha sido contra-
tado 
E l "Centro Castellano" y el Mon-
tañés están callados y no han contes-
tado a la citación que le hicieron los 
organizadores, no obstante haberse 
asegurado que el segundo de los men-
cionados centros estaba en condiciones 
de fomenlai 
asociados. 
Pero todavía tienen tiempo, desde 
hoy faltan aun siete días, para que 
se cierre el plazo para la inscripción ' ñ o c w ' a puestíos lectores 
de clubs. 
Promete por lo visto, resultar es-
plendido el almuerzo que los simpá-
ticos "chicos" de la floreciente colec-
tividad sportiva, "Unión Racing Club,' 
celebrarán el próximo domingo, a las 
doce del día, en el afamado hotel 
"Miramar," de Prado y Malecón, para 
conmemorar e] primer aniversario de 
su fundación. 
Y , como dijimos días pasados que 
daríamos a conocer oportunamente el 
sugestivo programa que con suma 
delicadeza supo confeccionar la comi-
sión organizadora, Manolo Areces y 
Bernardino Mercader, nos complace-
mos hoy gustosísimos en darlo a co-
E L M E J O R R E M E D I O P A R A E L E S T O M A G O 
B I C A R B O N A T O D E S O S A 
Q U I M I C A M E N T E P U R O , D E 
T O R R E S M U Ñ O Z 
F A R M A C E U T I C O 
M A D R I D . 
D E P O S I T O : 
Dr. JOHNSON, Obispo, 30, Habana 
C 2815 8d-14 7t-14 
Ahora que al que primero se ins-
criba ha de convenirle más porque los 
cuatro primeros que lo hagan no ne-
cesitarán tener un terreno cercado 
para efectuar los juegos. 
Oficialmente se ha inscripto el 
"Unión Racing Club" y " E l Centro 
Asturiano,' 'el Dependientes se dice 
que hoy lo hará. 
E l Centro Gallego ha permanecido 
callado, no ha respondido a la cita-
ción que se le hizo, no obstante con-
tar con bastantes players y verdade-
ros entusiastas dei emperador de los 
deportes. 
E l "Catalán" si no toma parte en 
el premio es únicamente porque no 
tiene en sus filas muchos amantes del 
baseball. 
E n resumen que ei entusiasmo cre-
ce más cada día y que todos los mag-
nates se apuran por firmar buenos 
players antes que otros lo hagan, pe-
ro que hasta que se nombre la Liga, 
ella después decidirá lo que debe de 
hacer. 
B. de la H. 
I 
¿Cuál es el periódico de ma-
vor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
E S T A B L O D E L U Z antiguo de íncuh 
C A R R U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T C 
teufonosí::: 338 , E S T A B L O 4692, A L M A C E N • imm mmm. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
í E t t n , teto, 103 (antes en Bernaza, 55) . niaimeria. Teiéiono 4-2459 y F-3133. 
E . P . O . 
E L S E Ñ O R 
N I C O L A S B L A N C O Y A R I A S 
H A F A L L E C I D O , 
V d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a de h o y , a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n : v i u d a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , 
h e r m a n o s y a m i g o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : M i l a g r o s , n ú m e -
r o 4 0 { V í b o r a , ) a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e -
c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , M a y o 1 4 d e 1 9 1 5 . 
Josefina Escobar, v iuda de Blanco. — Francisco, Josefina y 
B lanca Blanco y Escobar, — Ladi s lao M e n é n d e z . — D o m i n g o F r a n -
co. — Manuela Fornoso. — A n d r é s Blanco. — J o s é Inc lán . Zá-
rraga. Mart ínez y Comp. — Fel ipe San Pedro. — M e n é n d e z y Comp. 
S E S U P L I C A N O E N V I E N C O R O N A S 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L » n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A = 5 1 7 1 . H a b a n a 
E D U A R D O C A N A L 
Carruaies de Lujo "El Vapor", Dragones 20,-Teléfono A-4024 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . , 
V f s - e - V i s d e d n e l o , e u t i o r r o 
$ 2-50 
.$50-0 
Ahí v a . , , . atención!! 
He aquí los primeros escarceos que 
provistos de algunos "shoots"—sin 
pase de muerte alguno—y de otros 
tantos "batazos," dados con maestría 
por el competente y popular. "Mano-
lo"—manager de "Miramar"—darán 
principio al siguiente match-menú: 
Entremeses Surtidos,' Huevos a la 
Criolla. 
Entrante: Arroz Miramar, Filete al 
Homo, Ensalada variada. 
Postres: Queso Helado. 
Vinos : Blanco Clarete, Rioja Mira-
mar, Sidra: "Tierrina,' 'acreditada 
marca que expenden en esta plaza, los 
conocidos comerciantes González y 
Suárez. 
Licores: Apetitivo, Café y Tabacos. 
No se admiten para arbitrar este 
mach-menú, "referees" parciales, ni 
"umpires" que con sus desarcertadas 
decisiones puedan quitar el interés a 
los bateadores y shooteadores de la 
mesa. 
Este encuentro será amenizado por 
el terceto del hotel, con las siguientes 
piezas musicales: 
P R I M E R A P A R T E 
Pacodoble, Maletas y Fenómenos, 
Ford. 
Danzón, dedicado 'a la Sección de 
fott-ball; "Alemanes y Aliados," 
Ankeiman. ' 
Selección "Alma de Dios," Serra-
no. 
Punto Cubano, dedicado a la Sec-
ción de Baseball "Arrollar," Casitas. 
Danzón "Miramar," Cañón. 
S E G U N D A P A R T E 
"CavSllería Rusticana," Mascagni. 
Selección de "Aires Españoles," No-
guera, 
Danzón, dedicado a la comisión or-
ganizadora "Clemente, como está Lo-
la." 
Marcha Triunfal, López. 
Paso Doble "Viva el "Unión Ra-
cim? Club," López. 
E s de esperar que la alegría y la 
confraternidad, reine en este almuer-
zo, porque ellos estrechan en apreta-
do haz y solidaria unión, el compa-
C u r a N E U R A L G I A S / 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 1 
d e O í d o s , d h M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
ñerismo noble y sincero, porque en 
él está la idealidad que es fuerza 
y defensa, para alcanzar junto con 
la constancia el triunfo arrollador en 
las luchas Sportivas. 
Mucho Racing !! 
L A C O B A R D I A 
D E L 
S U I C I D I O 
E l New York Americano ha gana-
do cinco de los siete juegos que ha 
•celebrado con el Fjladelfia. 
No serán esos los únicos triunfos 
que alcanzará este año contra los que 
en otra época fueron Elefantes Blan-
cos. 
E l Tiempo, dios misterioso, per-
mite ver muchas cosas. 
L a fuga, rebeldía, ida o lo que sea, 
dtj Frank Baker ha hecho que Connie 
Mack rompa con la costumbre esta-
blecida y en vez de tener a Schang 
en el lugar que generalmente ocupan 
los catchers lo ha subido al cuarto 
puesto. 
> Y Strunk, que andaba por el sép-
timo, está hoy dond© debe estar un 
outfield. 
Es el tercero de ia tanda. 
Long, el joven a quien Clark 
Griffith, dejó ir, está siendo la sen-
sación de la Liga Nacional. 
Probablemente cuando acabe esta 
temporada será un player más repu-
tado y valioso que Milán, Moeller, 
Rondeau, Sanks y Mérito Acosta. 
Así son las cosas de esta vida. 
A alguien se le ocurrió pregunta r 
quién era el mejor outfielder que 01 
baseball ha dado. Contestó un faná-
tico bostanense diciendo que F r . 
"Tris" Speaker, de los Red Sox. Pe-
ro como nunca las opiniones andan 
en armonía y siendo difícil hallar un 
superior entre los que hoy viven, se 
buscaron rivales de las generaciones 
pasadas. Salieron a la palestra los 
nombres de Bill Lange, Jimmv Mr 
Aleer, Curt Websh y Dickey Jorns-
ton. 
Hacía falta un juez. Se escogió á 
Clark Griffith, que vió a esas estre-
llas pasadas. 
Y Griffith, sincero, muy sincero,, 
dijo así: 
V I E R N E S . MAYO u ^ 
_ * £)ji¡ 
PORQUE SUFRÍ 
fueron aquellos, sin excluir a Me. 
Aleer. 
Un hombre que juzga honradamen-
te y que tiene de los más profundos-1 
conocimientos beisboleros ha produ-1 
cido así un rato de felicidad a otro 
que bien lo merece* al famoso Tris 
apeaker. 
Pedro S. MARCO 
—Tristán Speaker eg mejor que acreditadas 
LOS I N F A N M 
Sigue su marcha normal este gran 
Campeonato, que tanto trabajo Ies 
cosetó organizar a los jóvenes Pe-
láez, Varona y Cordovés 
E n Santiago de Cuba se comenza-
rá el 9 o el 16 y en igual fecha se 
inaugurará en Santa Clara y Santa 
María del Rosario 
E n Regla y San Antonio se sigue 
jugando. 
E l Borbolla es el club que está 
arrollando en Regla, y Portuondo 
asegura que se llevará el Champion. 
L a monísima y sugestiva Reglita 
Amaya, cree seguro el triunfo de ios 
relojeros. 
Merece elogios la labor hecha en 
e] Champion de la Habana, por el in-
teligente y activo Secretario de la 
Liga, señor Aurelio Betancourt. 
Ha demostrado que es un trabaja-
dor por los fiñes y el baseball, y des-
interesado. 
Los fúnebres, de Corsanego siguen 
arrollando y los modistos y los mu-
chachos de la Rué de O'Reill, los per-
siguen tenazmente. 
Los matchs de los sábados comien-
zan a las 3 y media de la tarde y -os 
domingos a las 9 a. m. 
Los fans deben de tratar de ver 
jugar a los infantiles, que verdade-
ramente lo están haciendo a la caja. 
Nosotros le auguramos el triunfo 
al team que dirige Pascual Brindes. 
A v í í c r s e p f í 
Para avanzar en el camino del vi-
gor y la fortaleza, es preciso some-
terse a la obediencia y la razón. 
Ambas nos ordenan: tomar la.'j 
grajeas flamel y nada más. 
Por qué? Porque usándose me-
tódicamente y en los casos especia-
les, devuelven lodo lo perdido en ex-
cesos naturales. 
Las venden todas las farmacias 
Ese dolor de cabeza ri 
parece ráp idamente con ^ 
usar lentes bien apropla> 
sus ojos. En 
" ü B í F I T í B E O m 
encont ra rá lo que V. necest I 
6 / & R A I Í T I Z A M 0 S E L I M 
Visite nuestro gabinete 
convénzase que hay razón 
para ofrecer garantía. 
D'REILLY, NUM. 116, FüEil 
A ü PLAZA DE ALBEH 
4 < L A R E V O L T O S A " 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios i'Itera-
Jos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que 8ii afección le pre-
senta con negros tonos. 
El Süic ió io , 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes conlraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suicidítrse , 
rompiendo con 'os lazos que c-n 
la vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elíxir antinerviqso 
del doctor Vernezobrc y enton-
ces curado, verá cómo la \!c'ia 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
Acaba de recibir un extenso surt i do en corbatas de ú l t i m a nove 
dad, y preciosas telas, para camisas y cakoncillos. No olviden 
" L A R E V O L T O S A " . S A N R A F A E L , N U M . 2 4 
C 2168 alt ,0.t-12 
A L B E L L O S E X O . 
Acaba de recibirse un espléndido surtido, de más de 50 tinos H P -
gantes?5 verdadera que no deben dejar escapar las damas eje-
taii J ^ i í í " ^ ^ íííüíl0 A »ft*,Má<> P«rfttme Flores de Orquídeas que 
p £ l V s ! V^soc,Ic',<ld habanera por su delicado olor: ^ 
l.sencia Jabón, pplvog, Loción y Brillantina. 
Deposito: Almacén de "Las Filipinas." 
San lí .f. i - „ CHANG SIÉX B l Y. 
aan liafael numero 9. * ^.r 
Monte número 99 Telefono A 3784. 
Teléfono A 6247. 
C 2186 alt 10t-14 
o o o ; 
T d o p i c & i , 
T i v o l ; N O i 
ibanicos con coleccioogs de 
das Cubanas. 
a 45 centavos. 
De venta en todas la« sedería i 
tiendas de ropa y casas chinas. ^ 
Al por mayor en LA CUBU'. 
gan Nicolás 81, Teléfono A-óflíV 
1 
V : 
k l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vei 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N PUROANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A ME-
DICINA. 
E^S un bombón de cbocolatí 
como los que se venden en 1« 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva ocu'ta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
m i m m 
Así e s t á e! R e o m á t i » 
ASI lo mantiene el do,or 
dísimo de sus músculos, « ^ 
torcimiento de sus huesos, ^ 
angustia tremenda que 0^1# 
moviliza, porque cada 
miento es un tormento. 
P E R O E L R E 
romperá sus cadenas, ^ 
tará ellas, b a d é r . d o l a s ^ 
ta.r en pedazos y quedara ^ 
¿gil, sano y sin iolo*e*tirt*' 
f riraientos, si toma « «#4 
mático del doctor Bus^1 , ^ 
de Filadelfia, qne aliv,a * f ^ 
ma en cnanto se emplelJjenjpo» 
mar y lo cura en breve 
radicalmente. 
l o nulas las Bol 
I 
VIERNES.. MAYO 14 í 
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(>ara «1 DIARIO DE. LA M A R I N A 
NOCHECIA ya, y auu, Isa-
A bel, de t r á s del rancho, ocupaba en preparar la co-lada. Hervía el a^ua de un latón colocado sobre unas trébedes, y a la luz de l;is llamas, que lo acariciaban y que d 
ifre avivaba por momentos, UkpoM 
Snier, suspirando, iba cogiebdo ae 
S "panera" las piezas de ropa blan-
a v colocándolas, después de des-
torcerlas, en una canasta. Llena és -
t" extendió sobre ella un cernaüe-
\ n' y ya se disponía a volcar la le-
¿ sobre la ropa, cuando oyó ruido 
L pisadas en torno suyo. Volvió la 
< abeza para ver quién era el que se 
le aproximaba, y uno de esos gntoa 
oue sobresaltan ai más valiente, sa-
lió del fondo de su pecho, de lo m á s 
profundo, y tras él, la súplica a Dios. 
' El perro, que echado sobre la gra-
ma dormía, se levantó, y arqueando 
L i espinazo, aulló tristemente; en los 
chopos de las lindes del huerto, gimió 
1 1 ¿ire; desde su atalaya, la copa de 
un bravio acebuche, el gallo lanzó 
lose pitÍJ con que anuncia a sus com-
pañeras la proximidad del cernícalo; 
v al)?o fatídico, inexplicable, pesó 
sobre aquellos lugares de la Serra-
PCnando la madre do Isabel, cansa-
da de esperar, saüó del rancho a 
ver qué le ocurría, se la encontró 
desmayada, con los dientes apreta-
dos y los ojos en blanco. Lamentan-
do la suerte de su hija, unida a un 
hombre que la engañaba y que era 
tan pródigo con la querida como mez-
quino con la esposa, la levantó del 
suelo, y como pudo, la llevó a la ca-
nia. Isabel volvió en sí al rato. 
La vieja, que era bravia como un 
alcaudón y vengativa como un moro, 
le echó en cara )a resignación con 
que recibía los ultrajes de Frasqui-
Salida de teatro, de encaje y plu-
mas; un modelo original. 
(Me Clure 1915) 
Traje de calle, estilo "militar," y 
con las bordadas armas del país que 
se prefiere, en la parte alta del mis-
mo. 
(Me Clure 1915) 
OI-UUVMO; ibauei creyó volverse lo-
ca. Desde entonces no hubo tranqui-
lidad para ella: desde que anochecía 
hasta que alboreaba, la angustia se 
apoderaba de la enfenna para tor-
turarla. Su oido adquirió una delica-
deza extremada: el vueio apagado de 
un ave nocturna, el sacudir de alas 
de un gallo para cantar, el paso de 
las horas, el andar cauteloso de esos 
caminantes que viajan al amparo de 
las sombras, los rumores de las cc-
¿as durante la noche, le producían 
una inquietud tan viva, que era casi 
un" dolor físico. 
La madre, desesperada ya y harta 
de gastar inút i lmente dinero, le dijo 
que tuviera ánimo y le p r egún t a l a 
lo que deseaba, que tal vez le de-
bería una misa al santo de su de-
voción, y que éste solo esperar ía que 
se la dijeran para interceder por 
ella; que era cierto que las almas 
salían del purgatorio en el momen-
to de consagrar. Isabel la obedeció, 
y una noche que creyó "sentirla," ha-
ciendo un esfuerzo sobrehumano, g r i -
tó con voz ronca ofreciéndole pagar 
la manda que había hecho; pero le 
pareció oir un lamento, perdió la se-
renidad y se desmayó.^ 
A l día siguiente fué la madre al 
pueblo a encargarle a un sacerdote 
que dijera una misa por el alma de 
la finada. Cuando regresó, Isabel se 
quej tün "de aquel frío que se !e ha-
bía metido en los tué tanos y la ma-
taba." La enferma apenas durmió 
aquella noche; ' y al amanecer, mien-
tras tomaba un cocimiento de yerba-
jOs, la madre, apenada y temerosa, 
la observó: la neurasténica tenía 
pintada en la cara la palidez do la 
muerte, y sus miradas inciertas, co-
mo pá jaro que revolotea en lo obs-
curo sin encontrar la rama de don-
de se cayó, según decía la "Sabii 
jonda" erf las explicaciones "der 
má, ' ' eran los s ín tomas de su próxi-
nv De prpiHOt toda convulsa, se 
levantó y le ju ró a la madre que 
cí.'i las campanas de! convento. La 
vieja dió un gri to horrible y corrió 
hacia ella para sostenerla. 
• T7i„^„ nvnnrio ahora, madre! 
Reinó un silencio de muerte: una 
r¿fo«*q fie air*1 huracanado sacudió 
las plantas medicinales que a la en-
trada del rancho había . 
—¡Madre, m'ha dao laz gi'aciaz! — 
exclamó Isabel sollozando. 
L Á \ G U E M M A A 1 M E C D 0 T M 
Elegantísimo traje de calle, para 
•erano, con bordados superpuestos 
de colores vivos. 
to; y con esa gravedad sentenciosa 
uel campesino andaluz, le dijo que no 
¡amentara lo que podía evitar. Isabel 
protes tó débilmente y acabó sollo-
zando con desesperación; y la ma-
dre, desarmada por el sufrimiento 
de la hija, la disculpó, y se desahogó 
maldiciendo al yerno, ausente en 
aquel momento, y jurando por la 
salvación de su alma que la había 
de oir cuando volviera, quisiera o 
no. Luego quiso averiguar la causa 
que había provocado el desmayo de 
Isabel: " tendr ía , de seguro, relación 
con alguna canallada de Frasquito." 
Isabel, con voz quo la emoción en-
ronquecía, le di jo: 
—¡Madre , arguien que teijía que 
ve conmigo z'ha muerto! 
La vieja, supersi iciosa como hue-
ra andaluza, jun tó las manos y ex-
clamó: 
—¡Cúmplase la voluntá del Art íz i -
ino! ¿Te dijo argo? 
"No, no le había f c h o nada ni la 
había visto; pero la "había sentido." 
como ot^as veces." La vieja, con la 
boca entreabierta y los ojos agran-
dados por el terror, al oírla, rezó 
en voz baja y luego repuso: 
—¡Ojalá zea eya la que! . . . 
Isabel saltó de la cama: había oído 
el ruido de las herraduras de la jaca 
de Frasquito al choccr contra los 
guijarros del empedrado de la pvev-
ta. 
Frasquito so ^peó de la jaca, le 
dió las alforjas a Isabel, le quitó ta 
montura al animal, lo llevó a un bar-
becho que al lando d«»l rancho ha-
bía, y después de trabarlo para evi-
tar oue se alejara, regresó a la ca-
sa. Isabel ten ía puesta ya la mesa; 
en una cazuela humeaban las " m i -
gas," y en una telera de pan more-
no estaba clavada la faca de relu-
ciente hoja. 
Frasquito no probó bocado, lo 
cual llamó la atención de las dos 
mujeres, que se miraron de un modo 
significativo. A l f i n , Isabel, pospo-
niendo sus celos al temor de que es-
tuviera enfermo, le dirigió la pala-
bra: " ¿ p o r qué no comía? ¿ E s t a b a 
malo?" YA marido, por toda respues-
ta, inclinó la cabeza suspirando. Isa-
bol, pál ida y anhelante, adivinó la 
causa de su abatimiento: " ¡Pas to ra 
había muerto! ¡ E r a la que se había 
despedido de ella al anochecer!" 
Frasquito, sorprendido, por haber 
muerto Pastora de repente, confirmó 
las sospechas de Isabel, y les dijo que 
le había suplicado en sus últimos mo-
mentos le rogara a Isabel que la 
perdonara. 
—¡Yo le perdono er daño que me 
jizo!—repuso Isabel. 
E l gato, que alrededor de ellos 
andaba, saltó bufando sobre la me-
sa. La vieja, azorada, gr i tó persig-
nándose: 
—¡Ez te an ímá ve argo que noz-
otroz no vemoz! 
Arrebujada en su pañolón de la-
na, con la cabeza envuelta en una 
toquilla de pelo de cabra, en zagale-
jo, con los labios resecos por la fie-
bre y la mirada incierta, Isabel per-
manecía horas y horas en un rincón 
del rancho, cerca de fa candela, ¡Inú-
tiles las visitas y medicamentos del 
doctor, los brebajeá de la "Sabijon-
da." vieja curandera con ribetes de 
bruja, los cuidados de la madre, las 
buenas obras de Frasquito, tan ca-
riñoso ahora como áspero antes! 
¡Isabel se mor ía , se acababa! Según 
ella, la mujer que le había robado 
en vida el cariño de su esposo, la 
perseguía muei'ta con m á s saña. A I 
volver una tarde del pueblo, en uno 
de esos caminos con hileras de ála-
mos que mueren en la puerta de al-
gún cementerio abandonado, se le 
José BONACHEA 
E l anterior modelo es de gran lu-
jo y aceptación. Mangas flotantes, de 
fino encaje; blusa razo negro y un 
reborde o cenefa de tifos tonos, con 
gran escote ovalado; y falda de en-
cajes, con una falda de ra/o tam-
! Bién y de igual color que la "cha-
1 quetilía." 
F E C H A S Y P A 
L A B R A S 
E l hecho lo refiere un periódico 
inglés. Fué después de una terrible 
lucha cuerpo a cuerpo, en un lugar 
pantanoso y hostil, cerca de La Ba-
esés. Lucharon ingleses y alemanas 
furiosamente en medio de la noche 
obscura y hundiéndose hasta las ro-
dillas en el fango viscoso. Había ¡u-
chadores que perdieron las armas y 
se servían de los puños y los dien-
tes. " A veces creíamos morder car-
ne, escribe un soldado bri tánico, y 
se nos llenaba la boca de un fango 
pestilente." 
En los choques parciales, de hom-
bre a hombre, quedáronse rezagados 
y perdidos dos soldados enemigos. 
Habían emplearlo demasiado tiempo 
en devolverse los golpes. Los gritos 
de» combate y las descargas se oían 
lejos, en la profundidad de la noche 
obscura, y quedaban aquí dos hom-
bres luchando, golpeándose, m a t á n -
dose. A l f in , uno quedó inmóvil, y 
-;e levantó el vencedor jadeante. Pe-
ro estaba muy distante de los suyos; 
la noche le envolvía y le abandona-
ba en la más espantosa soledad ro-
deado de inmundicias y de cadáve-
res. Era un soldado inglés. vago 
errante ' horas y horas, hasta que, 
en uno dé sus desesperados rodeos, 
encontróse con otro desdichado quo 
se hallaba en idéntica situación. Exa 
el mismo alemán con quien antes ha-
bía luchado y al que dejó por muer-
to. 
I De nuevo se abrazaron, esta vez 
1 como amigos, y juntos pasaron' el 
! resto do la noche curándose las be-
1 ridas el uno al otro, consolándose 
! mutuamente, refiriéndose sus t r is -
i tezas y su doloroso cansancio de la 
! guerra. 
| Lo curioso del caso es que para en-
'tenderse se hablaban en e s p a ñ o l M o i 
: dos habían vivido en España . Para 
I contener sus rencores se "situaban 
ahora en un idioma "neutral." 
Traje de hüo, bordado en colores. 
Especial para playas y ciudades cá-
lidas. 
(Me Clure 1915) 
D e e n t r e m i s p a p e l e s 
E L L A . 
La veo en toda-s paites, la adivino doquiera... 
Tiende manos de Diosa y luce en su alba frente 
expresión en su rostro de inmaterial doncella 
y un hálito en sus ojos de virginal candor. 
Sus palabras son dulces arpegios de armonía 
—¡ tal parecen los ecos de remota canción!— 
| Dichoso el que sus mauos besara noche y día! 
¡Dichoso el que a su lado pudiera eternamente 
gustar de la caricia de sus labios en flor! 
He vivido por Ella mil necias ilusiones; 
he perdido por Ella la paz de la razón... 
La veo en todas partes, la adivino doquiera... 
Y es tanto lo que sufro por estar lejos de Ella, 
que apenas si en mi pecho late ya el corazón. 
V a l e n t í n HARAS. 
U n s o n e t o r e a l m e n t e o r i g i n a l 
Autc el amor que todo lo avasalla 
jamás oponga nadie resistencia 
, porque el amor es de la vida esencia, 
porque el amorsuo reconoce valla. 
Vibrante siempre cual igno de batalla, 
todo es en él ardor y vehemencia, 
que arrollan con su mágica potencia, 
al perjuicio social y a la canalla. 
No distingue de rangos ni fronteras 
es su osadía tal; es tal su maña, 
que el "triunfo eternamente le acompaña. 
¡ Viva el amor pues; radiante sin esferas, 
y al mismo tiempo para más hazaña 
. ¡ viva Ouba ideal y viva España! 
Santiago F . DIAZ, 
Escote cuadrado y falda campana, 
en uso actualmente. 
(Me Clure 1915) 
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F O L L E T I N 1 4 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
«JAVIER D £ M D N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
Las Modas de París," librería del 
^nor José Albela. Belascoaín, 32-B). 
Juana no volvía en s í . 
Honorina paralizada por el terror, 
^'nía la vista fija en el cuerpo del 
condo, cuyo pecho seguía saliendo 
la sangre a borbotones, formando un 
charco qde por momentos se extendía 
•uas sobre la alfombra. "No fué poca 
su sorpresa al ver que se agitaba 
aMuel cuorp0 qUe parecía un cadá-
ver. 
^1 conde so. incorporó apretando | 
, 9 m*no contra su pecho v dirigió 
una mirada en torn0 suyo. Vió a ! • 
condesa, quo seguía desvanecida, y 
J l:J BXpartera; buscó a Gilberto, y 
^ RaUandold m u r m u r ó con voz dé-; 
o hombre so ha marchado, ¿no i 
08 cierto? j 
Honorina hizo por toda respuesta i 
movimiento afinnativo de cabeza. I 
—.Cobarde!— murmuró cou des-
o*»» Maidmilifljin. 
Quiso ponerse en pie, pero pese a 
su voluntad de hierro, no pudo conse-
guir lo; la pérdida de sangre le ha-
bía debilitado en extremo. 
—¡Ayúdeme!— mandó con imperio 
a la comadrona. 
Esta se dir igió hacia él después 
de haber dejado a la n iña sobre la 
cama. 
—Quizá su herida no sea de grave-
dad—dijo Honor ina—Neces i t a ré un 
a u x i l i a r . . . Voy a buscar al conser-
j e . 
—¡A nadie, a nadie!—replicó Ma-
ximiliano con acento imperativo •— 
¡Ayúdeme! 
Honorina le ayudó a levantarse. 
^ • A l menos, dejo que cure su he-
rida. . . 
—¡Sea! . 
Y en t reabr ió la camisa dejando 
aquélla descubierta. 
La punta del arma fratricida había 
herido el lado derecho del pecho,' M* 
ro tropezó con una costilla y ae de8-
vió, abriendo un corte d« algunos 
cent ímetros de longitud, pero poco 
profundo, y sin interesar ningún ór-
gano importante. E l dolor, agudísi-
mo, y la pérdida de sangre, habían 
determinado ei desvanecimiento del 
conde. 
—No se ráa nada—observó Honori-
na.—Lavaré bien la herida, la cubri-
ré con un paño empapado en agua 
fresca, y ia vendaré . 
E Iseñor de Vadans la dejó que así 
lo hiciera, y debamos confesar quo 
cumplió su cometido con mucha 'la-
bilidad. E l conde tenía fruncido el en-
trecejo, los dientes apretados y su 
mirada era sombrí». 
Terminada que fué la cura, levan-
tó la cabeza y p r e g u n t ó : 
— ¿ C u a n t o ha recibido usted del 
hombi'e que estaba aquí hace un nao-
monto, y que la hizo cómplice de su 
infamia? Contesto con franqueza.. . 
Nada debe temer do mí. 
Honorina balbuceó: 
—He recibido veinte mq francos. 
—Pues, bien; yo le daré treinta mi l 
mañana mismo, pero con una condi-
ción. 
—¿Cuál? 
—Que g u a r d a r á eterno silencio so-
bre lo que acaba de suceder aquí. 
r—¿Pero y la c r ia tu ra?—exclamó 
la partera, — ¿ q u é vamos a hacer de 
ella? A n ingún precio aceptar ía ser 
cómplice de un c r i m e n . . . 
— ¿ Y quién habla de crimen ? —re-
puso Maximiliano encogiéndose de 
hombros.—La criatura vivirá y .lle-
vará m i nombre, puesto que a los 
ojos del mundo soy su padre . . . pero 
no lo será nunca, para mí será lo 
mismo que si no hubiera nacido. . . 
Mañana la p r e s e n t a r á usted en la al-
caldía de Compiégne para la decla-
ración de nacimiento. . . En seguida 
la confiará usted a quien le plazca 
para que cuiden de e l l a . . . Los qufe 
se encarguen de su crianza recibirán 
una suma de cincuenta mi l francos, 
que será propiedad de ellos, a cambio 
de un recibo en el cual harán constar 
que se les entrga la criatura y la 
cantidad mencionada. No les dirá us-
ited quiénes son los padres, pues na-
¡die en ei mundo ha de saber que ha 
I dado a luz la condesa. ¿Comprende 
usted bien ? 
I —SL Quiere el señor, conde que la 
falta quede ignorada... 
—Lo quiero, mi honor lo exige. 
¿Cuál es el sexo de esa criatura, que 
no debía haber nacido? 
— E s niña. ¿Qué nombre desea us-
ted que le ponga? 
— E l que usted quiera; poco m^ 
Importa que sea cualquiera. 
—Será preciso que sé presente us-
ted en la alcaldía. 
— I r é . 
—Necesitará dos testigos. 
—Encárguese de buscarlos usted 
misma. 
—¿Qué coutestaré a la señora con-
desa si, cuando recobre el conoci-
miento, me pregunta qué ha sido de 
la niña? ¿ Y al señorito Gilberto? 
¿Qué le digo? 
—Responda usted que se dirijan a 
mí si se atreven.. . pero yo le asegu-
ro que no se atreverán. 
—Oebedeceré, señor cond«. 
— E n su propio interés de usted se 
lo aconsejo, porque si revelase el se-
creto de mi deshonra, juro, tan cierto 
como la condesa es una miserable y 
mi hermano es un infame, que la ma-
taría. 
Honorina se estreeció al oir el acen-
to de fría resolución con qi'e nronun-
ciaba el cond© aquellas palabras. 
—Me callaré— murmuró. 
—Está bien. . . Continúe usted al 
lado de esa mujer . . . préstela loa cui-
dados que necesite... Cuando llegue 
el día volveremos a vernos. 
Y Maxiniiliano se retiró a la habi-
tación en que se instalaba siempre 
que Iba Compiégne. 
X I I 
La ñocha nrometía tener un final 
trágico, y así fué en efecto. 
E l desvanecimiento de Juana ter-
minó para transformarse en fiebre 
abrasadora acompañada de delirio. 
Honorina temía verla morir de un 
momento a otro. 
Al romper el alba entró Maximilia-
no en la habitación. 
—Señor conde—le dijo la ex-paUe-
ra,— el estado de la señora es muy 
grave. . . Le suplico que mande lla-
mar a un médico. 
—No— repuso el señor de Vadaús, 
—porque sería preciso revelar lo que 
quiero ocultar. 
—Sin embargo, mi responsabili-
dad. . . 
—¡He dicho que no, y basta!—in-
terrumpió el conde. 
—Condena usted a muerte a su es-
posa. 
—Será justo castigo a su crimen. 
—¡Oh! ¡En su corazón no sabe la 
piedad! 
—¡Como no ha cabido en su alma 
ei pudor! 
Honorina bajó la cabeza. 
Espasmos de horror recorrieron to-
do su cuerpo. 
Maximiliano prosiguió: 
—Voy a alejar al guarda, cuya pre-
sencia podría sernos molesta. Usted 
se encargará de buscar los testigoi 
necesarios de alquilar para esta tar-
de un coche, a fin de llevar a la niña 
al ama que haya de encargarse de 
ella. Cumplidos los dos encargos vol" 
verá usted, y yo la acompañaré' a la 
alcaldía. 
—Obedeceré— dijo Honorina. 
i—Así lo espero. 
E l señor de Vadans salió del cha-
let, fué a avisar al guarda dándole un 
encargo que exigía su marcha inme-
diata y le obligaba a permanecer le-
jos de Compiégne hasta una hora 
bastante avanzada. 
No bien salió el guarda, Honorina 
se apresuró a cumplir las órdenes que 
había recibido. AI cabo de una hora 
estaba de vuelta, después de contar 
con un carpintero y un jornalero del 
arrabal, dispuestos a servir de testi-
gos, y de avisar a un alquilador do 
carruajes que tuviera dispuesto uno 
para la caída de la tarde. 
L a expartera, que llevaba a la po-
! queña muy bien envuelta en una ca-
I pucha de pieles, llegó unos minutos 
antes que el conde a la alcaldía, don-
; de esperaban ya los testigos. 
| L a niña fué inscrita en él Registro 
| civil, bajo el nombre de Genoveva, 
hija legítima de Maximiliano de Va-
¡dans y Juana de Viefville, su mujer. 
E l carpintero v ei pornalero fueron 
gratificados por la molestia, y el con-
de regresó a París, de donde debía 
volver a ¡as cinco de la misma tarde. 
Al volver Honorina ai chalet, dió de 
beber a la pequeña en un biberón y 
prodigó sus cuidado» a Juana, cuya 
fiebre, acompañada do delirio, no ce-
saba, debilitando a la enferma cara, 
vez más. 
En una de la shabitaciones del cha-
ift, había instalado el doctor GUber! 
to un botiquín muy bien surtido. Po-
cos eran loa conocimientos médicob de 
la comadrona, pero lo suficientes pa-
ra preparar un calmante que no dejó ! 
de producir a ¡a enferma el efeci) 
deseado. Honorina aprovechó este 
momento par» mudar \m sábanas, ha-
jeiendo así desaparecer los rastros deJj 
parto. 
En seguida esperó, reflexionando, ^ 
i que volviese el conde, 
i —¡Qué suerte inesperada!— pen> 
jsaba.— ¡Voy a ser rival Cincuenta» 
mil francos... Una fortuna que nc 
•hubiera nunca s o ñ a d o . . . Pero mi ^ 
ituación es singular... ¡Apurada Oae, 
! de verme si el doctor Gilberto me in' 
| terrona, porque no podré contestan 
i j e . . . debo callarme.. . me c a l l a r é . . . 
lo he prometido... treinta mil fran^ 
eos me dan por guardar silencio... 
¡y me ofrecen la muerte si hablo.. \ 
i E l conde lo haría como lo dice.. . Lq 
i mas acertado será abandonar un país; 
¡que me seduce muy poco... E l doc< 
itor Gilberto perderás mis rastros V 
| no me veré en el trance de sufrir na 
linterrogatorio... Estoy decidida ] 
|me macharé. 
I Después de un corto silencio, pro--
siguió: 
—Una áola cosa me preocupa y es 
esta pobre mujer. Está perdida] per-
dida sin remedio; y como no la ha 
visitado ningún médico, su muerte 
puede tener consecuencias lamenta-
bles para mí, porque creerán que he 
asistido yo el parto. Pero jqúé d i n r 
tre! en esto mundo que mire'cada cual 
por si. Si me Inquieta la justicia v 
quiere enterarse del asunto, se lo di-
ré todo... Tanto peor para el secre-
to del conde... No tendrá dereeho a 
incomodarse... Me habrán hecho "ha-
blar los representantes de ¡a leyq 
Maximiliano se dejó ver en el* ho-
tel de la calle Garanciéio el tiempo 
indispensable para proveerse de dine-
ro y recoger una maleta llena de ro-' 
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M a ñ a n a s u i n a u g u r a c i ó n 
Luís F. Martí y Hno. 
Egido, 2, entre Corrales y üpodaca. Tel. A-48I2.-Haban5 
Ú L T I M O S C A B L E S . . . . 
Viene de la primera plan* 
POR O L E RENUNCIO C. A Bl - ¡Mientras tanto el (¡obierno guarda 
1 silencio. Créese que Alemania no 
puede menos de darse éuenta clara 
y exacta de que es el firme propósi-
N E T E 
I Roma. 14. J- ''« i 
E l Gabinete del señor Salandra re-
mitió a causa de la falta de unión 
I entre los partidos políticos tan ne-
c « a r i a en la presente situación in-
l ternacional. 
NOTICIA D E S M E N T I üA 
I to de los Estados l uidos proteRer 
I sus derechos. Considérase probable 
que otras naciones neutrales ha¡?an 
' análogas manifestaciones diplomáti-
cas por medio de sus representantes 
| en Berlín. 
La nota ha despertado el mas 
profundo interés, y la aprobación de 
la prensa y del pueblo, es unánime. 
E l comentario general es que Ale-
mania tendrá que desistir por com-
pleto de su campaña submarina con-
tra los barcos mercantes si acepta 
las indicaciones y demandas de los'Es-
Tendrá en ese caso 
ania" 
y otros atropellos contra las vidas y 
propiedades americanas de que se 
quejan los Estados Unidos. 
E s indudable que esta crearía una 
dificilísima a Alemania, 
puesto que equivaldría a repudiar to-
do 'o que hasta aquí ha venido prac-
ticando y abandonar teda esperanza 
de realizar todo lo que esperaba con 
sus submarinos. Significaría también 
el reconocimiento de haber violado 
las leyes internacionales y los fueros 
de la humanidad. 
Lámase también la atención hacia 
el hecho de que la nota dice clara-
Londres, 14. 
La Legación de íírecia niega la 
noticia de que el Rey Constantino es-
té grave, pues solo sufre un ataque 
de pleuresía. 
R E V O L U C I O N E N ALVAN1A 
Corfú, 14. 
Cinco transportes italianos condu-
ciendo tropas han salido de Brindisi 
^ r a Albania con objeto de sofocar un tadofi I nulos. ^ ™ *" > 




Han ocurrido serios motines anti-
germanos, calculándose las pérdidas j "" 
cansadas a los alemanes en cerca de 
un millón doscientos cincuenta mil 
posos. 
VICTIMA D E I N A E R O P L A N Q 
Tlottenlain. I I 
Un aeroplano alemán echó a pique 
aun barco pescador holandés e" el j 
Mar del Norte. E l suceso ocurrió el , 
miércoles. La tripulación fué salva- j 
^SOBRE LA NOTA A M E R I C A N A mente aue no son solo palabras lo 
Washington; 11. I que tendrá que f & £ $ * * * ^ "J* 
Aunque no se le ha fijado plazo no hechos, en el caso de que no se 
contestación a la nota americana.! acceda a. lo que se pide. 
Aecncia VERITAS. 
G R A N T E A T R O " P A Y R E T " 
J T A N D ASI 
H O Y , V I E R N E S , 
AMPARO ROMO 
1 . a " L a C a s t a S u s a n a " 
.TANDAS: 
En un aoto 
2 . a " L a H o s t e r í a d e l L a u r e l " . 
LUNETA CON ENTRADA, 40 CTS, TERTIILIA, 10 CTS 
M A Ñ A N A . S A B A D O : " L A M A R C H A D E J ^ A D I Z ' ' 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
PTSRBGRTVACICXX CATAI .WA tfj 
PTIxAK-
Zora^rmi, 1 \. 
E l día 19 d«*l «•orrkmt<» saldrá de 
Barcelona la pewgTinatíón cataJana 
M Pilar. 
F3 día 20 asistirán los neregrinos 
a los cultos religiosos qac se wle-
• ^ ~ : ~ 
hitiráu en esta cindad c^oincidlendo 
con el décimo aniversurio de la i-o-
venación de la Virgen del Pilar. 
Kn obsequio de los peregrinos se 
están orgiwiixando grandes fiestas. 
¡¿os peregrinos de Barcelona se uni-
rán a los de las diócesis do Gerona v 
U L T I M O S M O D E L O S 
D E 
V E S T I D I T O S 
D E N I Ñ A S 
Para la PRESENTE ESTACION de VERANO 
D E S D E $ 1 - 0 0 — 
I I i 
E L L 0 U V R E 
O ' R e i ü y y H a b a n a . - T e l . A . 2 3 0 6 
I 1 
C A S A S D E C A M B I O 
I I L » 11 DE L l M i m i l » 
Centén en plata española 
Id. id, en cantidades 
Luis en plata española 
En cantidades 
Peso americano en plata española, 
Plata española contra oro oficial 









Plata española contra oro español 100i/2 ^jjj 








C a s a d e P r é s t a m o s J o y e r í a y 
L A S E G U N D A M I N A , B e r n a M . 8 
Esta casa realiza a cualquier precio sus grandes y muy hera». 
sas existencias de joyería. . 
Antes de hacer sus compras, visite esta casa, en la secundad d» 
que saldrá muy complacido. Facilitamos dinero por alhajas, por Mj,. 
terés muv módico. 
B e r n a z a , n ú m . 6 . T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
de Tortosa v con los <)»• Lérida loa de 
Solsono y Seo de Urgel. 
I E l arzobispo ha díri¿;iiio una circu-
1 hn- n los zaragozanos piiijéndoles que 
7. grata la estancia a los pere-
< ou l<w do rarragona v^mii-au los grinos. 
A g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
AOLEJÍTO E N liA GUARDIA O H I I i 
Madrid, 14. 
E l Cuerpo de la Guardia Civil será 
aumentado en 3,000 hombres sin ofl-
cialea ni elases. 
Este aumento viene siendo podido 
desde hace algún tiempo por algunos 
diputados a Cortes. 
Con los 3,000 números se crearán 
nuevos puestos rurales y se aumen-
tarán los contingentes de otros. 
8 
2o.—Dar cuenta del estado de Teso-
rería. 
So.—Trabajos realizados por la Di-
rectiva. 
4o.A8Untos Generales y 
Bo.—Elecciones generales. 
Rogándole la más puntual asisten-
cia. 
De usted atentamente. 
Progreso de lanzos 
PROGRESO D E L A X Z O S 
La Junta General reglamentaria, 
tendrá efecto en la casa Teniente Rey 
número 89, el día 16 del corriente a 
la una de la tarde, para tratar de la 
siguiente Orden del Día: 
lo.—Lectura del acta anterior. 
, T I 1 T A í E L 
B R I L L A N T E M A T I N E E . 
Los piloñeses van de gran fiesta 
el próximo domingo. Van a Palatino 
donde celebrarán una brillante mati-
née a juzgar por este programa su-
gestivo : 
Orden de la fiesta: 
A las 12 del día se abrirán las 
puertas, anunciando la fiesta con una 
Salva de Bombas Reales; a la 1 dará 
comienzo el baile; a las 3 será servido 
Segunda parte. 
1. —Danzón, " E l que quiera azul ce 
leste". 
2. —Two Step, "Recuerdos de Ana-
yo". 
3. —Paso doble, "Camín de la Corre-
donia." 
4. :—Danzón, "Paco, como está Lo-
la. 
6.—Habanera, "Qué Rubia". 
6. —Danzón, "Para Laguer, Tívoli. 
7. —Paso doble, " E l Presidente". 
8. —Danzón, "Elena", dedicado a la 
Presidenta de honor. 
puerco, 60 Id quesos, 30 cajaa an 
puerco, 1 id tocino. 
R. L . Branne, 17 carros vacíos ¡i 
ra transporte. 
Número 1,600, goleta ameriai 
"Doris," capitán Pederson, proced» 
te de New Yor, consignado a J. C« 
ta. 
Armoúr y Co: 550 toneladas ijt 
no. 
J H S . 
Iglesia de la M I . I l r s i 
Número 1,598, vapor americano 
"Pastores," capitán Henshaw, proce-
dente de Bocas de 1 Toro, Colón y 
Cristóbal, consignado a S. Bellows. 
D E BOCAS D E L TORO 
E n lastre. 
D E C O L O N 
E n lastre. 
D E C R I S T O B A L 
Rodenas, Várela y Co: 40 cajas fru-
tas en conservas. * 
Laurrieta y Viña: 150 cajas id id. 
R. Torregrosa: 20 Oíd id. 
Wickes y Co: 100 sacos garbanzos. 
Moscoso f Hidalgo: 3 cajas mues-el suculento Lunch y terminado ei ac 
to seguirá el baile por la orquesta • tras de pescado, arroz y conservas 
del conocido Felipe Yáldés. 
Los aficcionados al bail'í clásico, 
tendrán gaita v tambor. 
PROGRAMA D E L B A J L E 
Primera parte. 
1. —Danzón, "Las Galleticas". 
2. —Paso doble, "Meleiro". 
8.—Danzón, "Mieres del Camino" 
4. —Paso doblo, "Giralda". 
5. —Danzón, "Alemanes y Aliados" 
6. —Vals Tropical, 
Solemnes cultos que las Hijas 
María dedican a su Patrono SanM 
Día 16. a las 7 a. m. misa de 0 
munión general. 
A las 8 y media misa solemne i 
que oficiará el P. José Ararabar. 
predicará el elocuente orador «ü 
Canónigo Capellán de las ürsnlaí 
P. Santiago G. Amigo. 
Se suplica la puntual asistendit 
los devotos del Patriarca San Joá 
A M. D. G. 












































D e C a s a B l a n c a 
Mayo, 12. 
D E L PABQI B 
Muv concurrido se encontró la ^ 
P. P. Steentrup: 1 auto. che del martes 11 nuestro par?» 
Arredondo y Barquín: 2 cajas som- ¡"Julio de Cárdenas." 
breros. j rpocó ia j e ia Marina Nt 
Sus de P. M. Costas: 500 hojas de icional. 
suela, 50 rrollos id. j AUí vimos y saludamos a 
—— ñoritas Esperanza. Amparo Jr 
Numero 1,699, vapor americano j r a , Alvarez, Adela y Pllur Kcpo* 
"Henry M. Flagler," capitán White. ! Merreíles A l W t n . flnncha v Tei« , ' c d lberto, Co  y e 
y West, consignado Valerio, María Jesús T l̂lechea, procedente de Ke 
a G. Lawton, Child y Co. 
R. Cardona: 2,342 piezas madera 

























rora Bona, Emilia Franco. Rosa IW 
María Santana, Enriqueta FerJ 
dez, María Romero, América Can* 
7. —Danzón, " E l Dengue 
8. —Paso doble, "Machaquito". 
uuice i^nsue- * J&9 quesos. 2o cajas carne puerco, 55 ¡a, María Marichae. María J . A1* 
(no . | id manteca, 50 huacales jamón. : so. Teté Marcóte Pilar Alvarez, V 
1 
B I S ^ A ^ H ^ S P A R I S I E M 
E S T R E l t A 
Titta Ruffo en el Nacional cuesta, 
en sus grandes funciones $15 luneta 
por noche, y yo no pago más luneta, 
pues en el Bazar Emilio, lo oigo con 
comodidad y ventilado en su gran sa-
lón de audiciones. Sus principales 
discos y los demás cantantes de fa-
ma mundial. 
The Ruffo Records: 
Barbieri d'Siviglia, $3.30. 
Hamlet, Brindis, $3.30. 
Payasos, $3.30. 
Rigoletto, Miei Signori, $2.20. 
Otello, Credo, $3.30. 
Torero, Toreador, Carmen, $3.30. 
María Mari, Canción, $2.20. 
No olvidamos a los amigos y se-
pan que también tenemos discos de 
asuntos americanos a 20 centavos, 
sencillos; otros de Danzones, Mar-
chas y asuntos cubanos, 50 centavos; 
otroR de 100 distintos números; Zar-
zuelas, Operas, oberturas Criollas, a 
75 centavos, discos nuevos y dobles. | 
Escriba o avise. 
O'Reilly 75; Teléfono 3102, al la-
do de La Casa del señor R. Canals. 
Bazar de novedades. 
Sucursales: En Cienfuegos, Bazar 
el Volcán; Manzanillo, Bazar L a Mu-
nccíi 
E L G R A N Z A N A T E L L O 
Discos Dobles a $2.00 
$2.00; Otello, Muerte; $2^00. 
$2.00; Gioconda, Cielo v Mar; 
$2.00. 
$2.00; Aida, Celeste Aída; $2.00. 
$2.00; Tosca, Eluceran le Stdle; 
$2.00. 
Dobles 
MARIA G A Y 
$2.00; Carmen, Habanera: $2.00. 
$2.00; Carmen, Aria de las Car-
tas; $2.00. 
Dobles 
L A MUZIO 
$2.00; Otello, Ave María; $2.00. 
$2.00; Mcfistófeles; $2.00. 
$1.00; Aida, O Cieli Agurri; $1.00. 
$1.00; Norma; $1.00. 
Además tenemos los de Palet, An-
selmi, Bori, PaKanelli. y todos los 
artistas de Víctor y Columbia. 
C 2197 2t-14 
Armour y Co: 100 cajas salchichas, ¡tonia X, María Oller y su simpad 
26 atados con 60 cajas menudo de (sima y gentil hermana Matild« 
A L O S V I A J E R O S 
Antes de comprar su equipaje, visite nuestras acreditadas Casas. 
m m 
U N V E I N T I C I N C O P O R C I E N T O M A S 
B A R A T O Q U E N U E S T R O S C O L E G A S . 
La Casa Grande, 
San Rafael y Amistad. 
T E L E F O N O A = 3 7 8 b 
L A L U C H A , 
Aguila y Estrella. 
L A R E I N A , 
ANTIGUA CABRISAS. 
Gallano y Beioa. 
T E L E F O N O T E L E F O N O 
DESPUES DE COMPRADO. SE LE MANDA DOMICILIO 
c 
fia 
Raí 
y v 
avr 
tes 
* ¡i 
r í 
la ( 
L 
19." 
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